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 㸳㸬㸴 Ꮫ⩦⪅ࡢホ౯᪉ἲ  ··········································································· 127
 㸳㸬㸵 ⪃ᐹ  ···························································································· 128
   㸳㸬㸵㸬㸯 ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ  ················································· 128
   㸳㸬㸵㸬㸰 ᪥ᮏᩥ໬⌮ゎ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ  ···················· 128
     㸳㸬㸵㸬㸰㸬㸯 ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ㸭128
       㸳㸬㸵㸬㸰㸬㸯㸬㸯 ᩥ໬ᩍ⫱ࡢᏛ⩦㡯┠࡜ᑟධ㡰㸭128
       㸳㸬㸵㸬㸰㸬㸯㸬㸰 㠀ゝㄒⓗせ⣲ࢆከࡃྵࢇࡔᩥ໬㡯┠㸦௨ୗࠊࠕ㠀ゝㄒⓗᩥ໬
㡯┠ࠖ࡜ࡍࡿ㸧ࡢᩍ⫱᪉ἲ㸭132
     㸳㸬㸵㸬㸰㸬㸰 ᪥ᮏᩥ໬⌮ゎࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ㸸᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ㸭136
   㸳㸬㸵㸬㸱 ༠ാᏛ⩦ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ  ···················································· 137
 㸳㸬㸶 ➨㸳❶ࡢࡲ࡜ࡵ  ·············································································· 138
 ➨㸳❶ࡢཧ⪃ᩥ⊩  ······················································································ 140
 ➨㸳❶ࡢཧ⪃㈨ᩱ  ······················································································ 142

⤊❶ ᮏ◊✲ࡢព⩏ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟
㸯㸬ᮏ◊✲ࡢព⩏  ························································································· 160
㸰㸬௒ᚋࡢㄢ㢟  ···························································································· 161






























































































































∾㔝ᡂ୍㸦2003㸧ࠕᩥ໬⬟ຊᇶ‽సᡂࡣྍ⬟࠿ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘118ྕ p1-16 
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
᳃ᒣ᪂㸦2007㸧ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜ㄆ▱ゝㄒᏛࠖࠗ ẚ㍑᪥ᮏ




























































                                                  
3 ࡇࡇ࡛ࡢࠕㄽᩥࠖ࡜ࡣࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾࠸࡚ࠕᐤ✏࣭◊✲ㄽᩥ ࠖࠕㄪᰝሗ࿌ ࠖࠕᐇ㊶ሗ࿌ ࠖࠕ◊✲ࣀ࣮
ࢺࠖ➼ࡢྡ┠ࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㸦Ꮫ⾡㸧ㄽᩥࠖࡢయ⿢࡛グ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ 














ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࠖ53 ౛ࢆᖺ௦ู㸦⾲ 1-1㸧࠾ࡼࡧࢪูࣕࣥࣝ㸦⾲ 1-2㸧࡟ศ㢮
ࡋࠊࡑࡢഴྥࢆศᯒࡍࡿࠋ㸦࡞࠾ࠊ⾲ 1-1࣭⾲ 1-2ࡢୗ࡟࠙ࢢࣛࣇϨ ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓ





ձ 1962~1969 1 
ղ 1970~1979 3 
ճ 1980~1989 3 
մ 1990~1999 14 
յ 2000~2009 17 
ն 2010~2016 15 













                                                  
7 ᮏ❶ᮎࡢཧ⪃㈨ᩱ࠙ ⾲ 1-1ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ ࡟࠘࠾ࡅࡿ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶ά 㸦ືᖺ௦㡰㸧୍ ぴࠚཧ↷ࠋ 






















































































࣓࢟ࣗࣥࢺ࣭ ࢻ࣐ࣛࡢど⫈ࢆ฼⏝ࡋ࡚ㄒᙡ࣭ ᩥᆺ࠾ࡼࡧ⫈ゎࢆᣦᑟࡍࡿά 㸦ືྜྷᒸ 1979㸧ࠊ
᪩✄⏣኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓ࡚ࡢ୰⣭Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟㹒㹔ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࡢど⫈ࢆ฼⏝ࡋ࡚⫈ゎ
࠾ࡼࡧཱྀ㢌⾲⌧ࢆᣦᑟࡍࡿάື㸦Ᏻ⸨ 1979㸧ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫࡢୖ⣭ࢡࣛࢫ࡛ࡢ㹒㹔ࢻࣛ















                                                  












































                                                  












f.㸦ྂ㇂ 1996ࠊụ⏣௚ 1996㸧᫇ヰࡢど⫈ぬ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ 
ࡢᤵᴗ 
㸦㸲㸧ತ࣭ྃ▷ḷࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 






















































e.㸦୰ᒃ 2001㸧࠶࠸࡙ࡕ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ TVࢺ࣮ࢡ␒⤌13ࢆഴ⫈ࡉࡏࡿάື 
㸦㸰㸧ᫎ⏬ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
f.㸦ᒣୗ 2005㸧ࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࡸኌࡢ㉁㸦࢔ࢡࢭࣥࢺࡸ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ










































                                                  
14 2006ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍᫓Ꮨ኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘せ᪨ࠕᫎ⏬࣭࢔ࢽ࣓࣭࣐ࣥ࢞㸫᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᫎീ⣲ᮦ









































































                                                  
16 ᮏ✏࡛ࡢࠕ༠ാࠖࡢᐃ⩏ࡣụ⏣㸦2007㸧࡟‽ᣐࡍࡿࠋụ⏣ࡣࠕ༠ാ࡟ࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠕ༠ാ ࠖࠕ༠ྠࠖ















































18 ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊㄞ኎᪂⪺㸦2015.12.4㸧14㠃㸦ࡃࡽࡋᩍ⫱㠃㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ 
19 Ᏹబ⨾ࡀศᯒࡋࡓࠕ♫఍ศ㔝࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࠖ࡜ࡣࠕ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖࢆᢅࡗࡓㄽᩥࢆព࿡ࡋࠊㄽᩥࡢ
ࢱ࢖ࢺ࣭࣮࣮ࣝ࢟࣡ࢻ࡟ࠕ♫఍ ࡜ࠖࡢఱࡽ࠿ࡢព࿡࡛㛵ࢃࡾࢆᣢࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿㄽᩥࢆᢳฟࡋࠊࡑࢀࡽࢆࠕሙ



































                                                                                                                                                
ࠗࠕ ♫఍࠘ศ㔝㸫◊✲ほࡢ෌⪃࡜ᣑᙇࢆಁࡍࡓࡵࡢཎືຊ࡜ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 153ྕ 㸧࠘ 
20 ࡇࡢάືࡣࠊ2012ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࣃࢿࣝࢭࢵࢩࣙࣥࠕⴠㄒࡀࢃ࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸫ゝⴥ࡜ᩥ
໬ࡢഃ㠃࠿ࡽ㸫ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࣃࢿࣜࢫࢺࡢ㓇஭ࡓ࠿ᏊẶ࡟ࡼࡗ࡚ሗ࿌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 











































ụ⏣㔜㸦1968㸧ࠕ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ≉Ⰽࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘11ྕ p37-45  
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
ụ⏣⋹Ꮚ࣭⯓ᒸὒᏊ㸦2007㸧ࠗ ࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛 ๰㐀ⓗ࡞Ꮫࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓࡵ࡟࠘ 
        ࡦࡘࡌ᭩ᡣ 
Ᏹబ⨾ὒ㸦2012㸧ࠗࠕ ♫఍࠘ศ㔝㸫◊✲ほࡢ෌⪃࡜ᣑᙇࢆಁࡍࡓࡵࡢཎືຊ࡜ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ᪥
ᮏㄒᩍ⫱࠘153ྕ p55 -70 ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
ᕝᓮຍዉᏊ㸦2014㸧ࠕࠕⴠㄒࠖ࡜ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࠖ㸫ఏ࠼ࡿຊࢆ㣴࠺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢⴠ
ㄒࡢྍ⬟ᛶ㸫ࠖࠗ 㛗ᓮእ኱ㄽྀ 㸦࠘㸯㸶㸧p41-54 
❑⏣Ᏺᘯ௚㸦2006㸧ࠕᫎ⏬࣭ ࢔ࢽ࣓࣭ ࣐ࣥ࢞㸫᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᫎീ⣲ᮦ㸫ࠖࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱㸦࠘2006㸧





















₇๻࣭ ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ ྡྂᒇ 2012 p࠘50-51 
⣽ᕝⱥ㞝࣭ࡇ࡜ࡤ࡜ᩥ໬ࡢᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ఍㐢㸦2008㸧ࠗ ࡇ࡜ࡤࡢᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿ࣭᥈✲ࡍ
ࡿ άືᆺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᗈࡀࡾ࠘ซே♫ 















Ᏻ⸨ῄᏊ㸦1979㸧ࠕ㹔㹒㹐ࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗሗ࿌ࠖ38ྕ p64-68  
ụ⏣ఙᏊ࣭㔠ᇛᑦ⨾㸦1996㸧ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱⏝ࣁ࢖ࣃ࣮࣓ࢹ࢕࢔ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ㸫᪥ᮏࡢ᫇ヰࢆ
⏝࠸ࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒㸫ࠖ91ྕ p173-174  
ୖ㏕࿴ᾏ㸦1993㸧ࠕึ⣭ᚋᮇᏛ⩦⪅࡬ࡢತྃᣦᑟࠖ80ྕ p185 
ୖᐑ┿⌮Ꮚ㸦1994㸧ࠕึ⣭ᩥᏛᤵᴗࡢ୍౛ࠖ82ྕ p173  
ୖᒣẸᰤ㸦1990㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࠕୖ⣭ࠖࡢၥ㢟Ⅼ࡜ᥦ᱌ 7ࠖ1ྕ p56-68 
ዟᒣカ௦㸦1988㸧ࠕ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏㄒ๻ࠖ66ྕ p244  





ᑠすගᏊ࣭ᓥᘯᏊ㸦2002㸧ࠕࢸࣞࣅ CMࢆ౑ࡗࡓ␗ᩥ໬ᤵᴗࡢヨࡳࠖ113ྕ p82 
㓇஭ⴷ⨾㸦1999㸧ࠕẸヰࢆ⏕࠿ࡋࡓᤵᴗ~ࠕ᪥ᮏ஦᝟ࠖࡢᒎ㛤౛࡜ࡋ࡚ࠖ102ྕ p100  
బஂ㛫຾ᙪ㸦1979㸧ࠕࢸࣞࣅ࣭ࢻ࣐ࣛ౑⏝࡟ࡼࡿୖ⣭᪥ᮏㄒᩍ⛉᭩⦅㞟ࡢヨࡳࠖ39 ྕ
p101-113  
బ⸨㊰Ꮚ㸦1995㸧ࠕತྃࢆᩍ࠼ࡿ㸫᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸫ࠖ86ྕ p154-161  
ᮡᒣ⣧Ꮚ㸦2000㸧ࠕ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ࡛ࡢತ࣭ྃᕝᰗᣦᑟࡢ㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖ107ྕ p168 
̿  㸦2002㸧ࠗࠕ ൅ࡀ൅࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟࠘ࢆ౑ࡗࡓࢻ࣐ࣛど⫈ᤵᴗࠖ115ྕ p152 
Ώ჆ᩜᜤᏊ㸦2004㸧ࠕࢻ࣐ࣛࢆ౑ࡗࡓᩍᮦࡢ㛤Ⓨ㸫୰⣭ࢡࣛࢫࡢሙྜ㸫ࠖ122ྕ p97   
୰ᒃ㡰Ꮚ㸦2001㸧ࠕ࠶࠸࡙ࡕࡢࣂ࢚ࣛࢸ࢕࣮࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿᩍᐊάື㸫ࢸࣞࣅࡢࢺ࣮ࢡ␒⤌
ࢆ౑ࡗࡓ✚ᴟⓗഴ⫈ࢫ࢟ࣝࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸫ࠖ111ྕ p147 











㸫ᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓど⫈ぬᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㸫ࠖ89ྕ p161  
⏫⏣ᩗᏊ㸦1991㸧ࠕ᪂⪺グ஦ࢆ୺ᩍᮦ࡟ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖ73ྕ p219-220  
ᯇ⏣ᦶ⪨Ꮚ㸦1967㸧ࠕᕞ❧࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒ㞟୰ㅮᗙࠖ10ྕ p33-41  
ᒣୗዲᏕ㸦2005㸧ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ DVDࣅࢹ࢜ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠖ125ྕ p176 




























No. 論文タイトル 筆者名 出版年 号数 掲載の形式 ジャンル 活動目標１：言語的側面 活動目標２：文化的側面 その他の活動目標 レベル 場所
1 州立ワシントン大学の日本語集中講座 松田摩耶子 1967 10 論文 映画 異文化理解 初級～ アメリカ
2 視聴覚教育の実例 吉岡英幸 1979 38 論文 ラジオニュー ス・ＴＶニュー ス・ドキュメント・ドラマ 語彙・文型・視聴解・口頭 初級 日本
3 ＶＴＲを使用した授業報告 安藤淑子 1979 38 論文 ＴＶドキュメント 視聴解・口頭 中級 日本
4 テレビ・ドラマ使用による上級日本語教科書編集の試み 佐久間勝彦 1979 39 論文 ＴＶドラマ 視聴解（特に話し言葉の理解） 上級 アメリカ
5 日本事情のとらえ方－東北大学教養部の場合－ 原土洋 1988 65 論文 ＴＶドキュメント 異文化理解 大学留学生 アメリカ
6 留学生と日本語劇 奥村訓代 1988 66 発表要旨 演劇シナリオ 口頭 異文化理解（しぐさ・習慣） 協働　動機づけ 課外活動 日本
7 日本語教育におけるＴ・Ｖプログラムの利用 奥村訓代 1989 68 論文 ＴＶアニメ 語彙・文法・視聴解・口頭・内容理解 初級～ 日本
8 アメリカの大学における日本語「上級」の問題点と提案 上山民栄 1990 71 論文 新聞、小説、エッセイ、ドラマ 読解・聴解 異文化理解 上級 アメリカ
9 新聞記事を主教材にした日本語教育 町田敬子 1991 73 発表要旨 新聞 ４技能 異文化理解（＋日本人の思考）コミュニケーション力 上級 オ スートラリア
10 総合的な理解力を育てるＶＴＲ教材－大学の講義を聞くことを中心にして－ ピロッタ丸山淳他 1992 76 発表要旨 大学の講義（ＶＴＲ） ４技能 異文化理解 コミュニケーション力 上級 日本
11 初級段階でのニュース教材の導入 岡崎志津子 1993 79 論文 ラジオニュース 語彙・聴解 初級 日本
12 初級後期学習者への俳句指導 上迫和海 1993 80 発表要旨 俳句 読解・音調 異文化理解 動機づけ　体験的認識 初級後半 日本
13 日本事情教授法・一つの実験 中川経治 1994 82 発表要旨 新聞 異文化理解 一般教養クラス 日本
14 初級文学授業の一例 上宮真理子 1994 82 発表要旨 詩・短歌・小説・歌 語彙・読解・作文 異文化理解 初級 日本
15 俳句を教える－日本語教育の立場から－ 佐藤路子 1995 86 論文 俳句 音調（リズム） 初・中級 日本
16 初級・中級コースに取り入れた学習者中心のプロジェクト－「スキット」の効果について－ フォード史子 1995 87 発表要旨 演劇シナリオ 作文・口頭・聴解 異文化理解 協働　主体性 初中級～ アメリカ
17 ＶＴＲ「浦島太郎」「浦島太郎と荘内半島と沖縄」「リップ・バン・ウィンクル」－地域に名指した視聴覚教材の開発について－ 古谷美佐子 1996 89 発表要旨 絵本・昔話（ＶＴＲ） 異文化理解 初～中上級 日本
18 日本語教育用ハイパーメディア教材の開発－日本の昔話を用いた日本語学習支援システム－ 池田伸子・金城尚美 1996 91 シンポ要旨 昔話（ＶＴＲ） 語彙・視聴解 異文化理解 動機づけ 初級後半～ 日本
19 ドラマを用いた総合的教室活動－思考力を活用した教室活動の有効性－ 新川以智子 1998 98 発表要旨 ＴＶドラマ 表現・口頭・視聴解 思考力　伝える力 上級 日本
20 読解教材を応用した会話練習－エッセイの登場人物になって会話する試み－ 阿部淳子 1999 100 発表要旨 エッセイ 読解・作文・口頭 協働　動機づけ ポーランド
21 民話を生かした授業～「日本事情」の展開例として 酒井薫美 1999 102 発表要旨 民話 異文化理解 日本
22 放送番組を素材とする静止写真教材の試作と試用について 古谷美佐子・鶴尾能子 2000 106 発表要旨 ＴＶドキュメント 視聴解・語彙 初級～ 日本、ベトナム
23 日本語クラスでの俳句・川柳指導に関する考察 杉山純子 2000 107 発表要旨 俳句・川柳 読解・音調 異文化理解 協働　コミュニケーション力　体験的認識 中級～ 日本
24 コンピューターに取り込んだニュース教材 堀田峰紫子 2001 110 発表要旨 ＴＶニュース 語彙・文法・視聴解 異文化理解 能動的活動 初級中・初級上 アメリカ
25 初級後半から中級への橋渡しのための教室活動－４コママンガを利用したストーリー作成タスクの試み－ 高橋亜紀子 2001 111 発表要旨 マンガ（4コマ） 既習文型の運用力・作文 伝える力 初級後半～ 日本
26 あいづちのバラエティー に気付かせる教室活動－テレビのトー ク番組を使った積極的傾聴スキルのトレーニング－ 中居順子 2001 111 発表要旨 ＴＶドキュメント（トーク番組） 視聴解 異文化理解（あいづちのしぐさ）
27 テレビＣＭを使った異文化授業の試み 小西光子・島弘子 2002 113 発表要旨 ＴＶＣＭ 異文化理解 中上級 日本
28 『僕が僕であるために』を使ったドラマ視聴授業－教室活動の実際と内省結果－ 杉山純子 2002 115 発表要旨 ＴＶドラマ 語彙・口頭 異文化理解 日本
29 リソースの活用を目指した授業－ニュース教材を利用した聴解授業－ 金庭久美子 2004 121 論文 ＴＶニュース 語彙・文法・表現・聴解・口頭 伝える力
30 ドラマを使った教材の開発ー中級クラスの場合ー 渡嘉敷恭子 2004 122 発表要旨 ＴＶドラマ 語彙・視聴解（特に自然な話し言葉） 中級 日本
31 日本語教育におけるＤＶＤビデオの利用について 山下好孝 2005 125 発表要旨 ＴＶドラマ・アニメ・映画 視聴解（特に音調・（感情を表す）声の質）異文化理解（しぐさ） 日本
32 （実践報告）日本語教育でストーリーマンガを扱った読解授業の試み－中上級のクラスにおいて－ 服部真子 2006 131 発表要旨 マンガ（ストーリー） 読解 中上級 日本
33 ピア・ラーニングを取り入れて口頭表現力を伸ばす方法を探る－「４コマ漫画のストー リー をピアに伝えるタスク」の試み－ 久野由宇子 2007 フォ 論文 マンガ（4コマ） 読解・口頭 協働　伝える力　笑い　共感 初中～中級 日本
34 米国人学生の文化理解能力を助長するための創造的な日本語教育の取り組み 松本浩史 2008 フォ 論文 映画・アニメ・歌・読み教材・マンガ 異文化理解 上・超級 アメリカ
35 ニュース視聴を主活動にした上級会話授業－大学生として日常会話に参加するスキャフォールディング－ 舟橋宏代 2008 フォ 論文 ＴＶニュース 視聴解・口頭 異文化理解 中上級 日本
36 映画を使った日本語教育－日本語上級レベル短期留学生を対象として－ 鮎澤孝子 2009 141 発表要旨 映画 表現・作文・口頭 異文化理解 協働 中上・上級 日本
37 ピア・リーディングとピア・レスポンスの有機的なサイクルを目指して－川柳を教材にした授業から見えてくるもの－ 森田衛 2009 フォ 論文 川柳 読解・作文 異文化理解 協働　主体性　ユーモア　共感 中級 エジプト
38 日本事情クラスにおけるドキュドラマの導入とその効果－社会問題への理解深化とレポ トー作成のための水路付け－ 飯島有美子 2009 フォ 論文 演劇シナリオ ４技能 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　伝える力　情報収集力 上級 日本
39 落語の小噺を利用した日本語および日本文化教育の評価と支援システムの構築 畑佐一味 2010 144 発表要旨 落語 口頭 異文化理解 達成感 初級～ アメリカ
40 ＮＩＥを導入した日本語授業－日本語教育における新聞の多面的な活用の可能性－ 宮弘美 2010 144 ポス発表要旨 新聞 4技能 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　伝える力　メディアリテラシー 中上級 日本
41 ドラマを利用した日本語・日本文化教育のための教材と授業デザイン－言語と文化の統合を目指して－ 保坂敏子・Gehrtz 三隅友子 2011 148 ポス発表要旨 ＴＶドラマ 語彙・視聴解・口頭 異文化理解 協働　コミュニケーション力　主体性・自律性 中上級 日本
42 他者に伝わる口頭表現を目指した実践と課題－学部留学生を対象として－ 衣川友紀子 2011 149 発表要旨 新聞 聴解・口頭 伝える力 日本
43 アニメ・マンガの日本語授業への活用 川嶋恵子・熊野七絵 2011 フォ 論文 ＴＶアニメ・マンガ 読解・視聴解・口頭 初～中級 日本
44 ＮＩＥ授業が学習者に与える効果について－学習意欲と学びの変容を分析する－ 宮弘美 2011 春大会予稿集 発表要旨 新聞 ４技能 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　メディアリテラシー　問題発見解決力 中上級 日本
45 ４コマ漫画を題材とした留学生と日本語教員養成課程履修学生との間の学びの可能性 上田安希子・石塚京子他 2011 春大会予稿集 ポス発表要旨 マンガ（４コマ） 読解・作文 異文化理解 協働　動機づけ　コミュニケーション力　共感　言語的気づき 日本
46 生教材を使った発話を促す授業－ビジネス語彙・表現の習得を目指して－ 関かおる・酒井祥子他 2012 フォ 論文 ＴＶニュース・・TVドキュメント 語彙・表現・口頭 協働　伝える力 初級～上級 日本
47 日本事情的授業における「読解」のための教室活動－ブレインストーミング的グループワークを用いて－ 印藤緑 2013 フォ 論文 小説 読解・口頭 異文化理解 協働　発想力　発信力 中級～上級 日本
48 学習者オートノミーの育成 -「映像で学ぶ日本語」の授業実践からの考察－ 阿部祐子 2013 フォ 論文 映画 ４技能 異文化理解 協働　コミュニケーション力　主体性　学習オ トーノミー 中上級 日本
49 演劇授業の可能性－『ドラマチック日本語コミュニケーション』を使って－ 惟任将彦 2013 フォ 論文 演劇シナリオ 口頭 異文化理解（しぐさ・表情・間・対人間距離）協働 上～超級 日本
50 演劇的手法を取り入れた活動の可能性 杉山ますよ 2014 フォ 論文 演劇シナリオ 4技能 異文化理解（しぐさ） 協働 中～上級 日本
51 日本語学習者 ( 留学生）と日本人高校生によるドラマ的手法を用いた協働作業の実践報告 左治木敏子 2015 秋大会予稿集 ポス発表要旨 演劇シナリオ 語彙・表現・口頭 異文化理解 協働 中級 日本
52 比べ読みを軸にした絵本の翻訳活動－韓国の大学生の気づきに着目して－ 小松麻美 2016 春大会予稿集 論文 絵本 表現・読解 異文化理解 協働　批判力　言語的・文化的気づき 韓国
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ࢁ
  ࡏࢃྜࡾྲྀ   㸰㹌࡟㸯㹌 ,
࣓ࣝࣛࣕ࢟࡟ࢇࡏ࠾㸧౛
ⓗ┠   ࡟ࡢ㹼 , ࡛ୖ 
ᯝ⤖   ࡿ࡞࡟㹌 % ࡿ࡞࡟ 
   ⌧ฟࡢ໬ኚ   ࡿࡃ㸩࡚㹔 % ࡿࡃ࡚ 
ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ╀ࠊࡿࡃ࡚ࡗ㝆ࡀ㞷㸧౛
  ㌟ࡅཷࡢ᝟㠀   ࡿࢀࡉ % ࡚ࢀࡉ 
ࡏࡲࢀࡁ࠼ぬ㹼ࡶ࡚࡜ 
ࢇ
⬟ྍ୙  ࠸࡞㹼㸧ࡀ࠸࡞ࡣ࡛㸦ࡶ࡚࡜ 㹇
   ᐜチ࣭ྍチ  ࠸࠸㸧ࡶ㸦࡚ % ࠸࠸࡚ 
ⴥゝࡋヰࡣࠖ࠸࠸࡚ࠕ
   㸧モᐜᙧྜ」㸦࠸ࡍࡸ㹔 % ࠸ࡍࡸࡳㄞ 
࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟༢⡆
ᶆ┠࣭ᚅᮇ % ࡟࠺ࡼ 
  ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊ࡜ࡿࡼ࡟࡜ࡇ 㹇 ࡽࡓࡗࡼ࡟࡜ࡇ 
⌧⾲࡞ⓗྃ⏝័
ᛕṧ   ࠺ࡲࡋ㸩࡚㹔 % ࠺ࡲࡋ࡚ 
   ࡵồពྠุ࣭᩿  ࠿࠸࡞ࡣ࡛ , ࠿࠸࡞ࡷࡌ 
࠺ᛮ࡜ࡔ㹼
஢᏶   ࠺ࡲࡋ㸩࡚㹔 % ࠺ࡲࡋ࡚ 
ᐃỴ   ࡿ࡞࡟࡜ࡇ㸩࠸࡞㹔ࡿ㹔 % ࡿ࡞࡟࡜ࡇ 
⪺ఏ   ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㹇 ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ 
♧౛   㹌࡞࠺ࡼ㹼 % ࡞࠺ࡼ 
   ᮎጞ㸧ࣝࢫ㸦 㹇 ᮎጞ 
ࡍ⾲ࢆែ≧࡞ⓗ⤊᭱ࡢ஦᮶ฟ
  ⥆⥅ࡢࡽ࠿ཤ㐣   ࡿ࠸࡚㹔ࡔࡲ 㹇 ࡿ࡚ᐷࡔࡲ 
ⴥゝࡋヰࡢࠖࡿ࠸࡚ᐷࠕࡣࠖࡿ࡚ᐷࠕ




 ㉳ࡁ࡞ࡉ࠸ 㹇 㹔࡞ࡉ࠸   ࿨௧ᙧ
 ࡚࠶ࡆࡿ % 㹔࡚㸩࠶ࡆࡿ
 ࡚ࡸࡿ % 㹔࡚㸩ࡸࡿ㸻࠶ࡆࡿ
ືసࡢᑐ㇟ࡀື᳜≀ࡸ⮬ศࡢᐙ᪘ࡢሙྜ
 ࡡ࠼࠿ $ 㹔㸩࡞࠸࠿   ࿨௧  
ࠕࡡ࠼࠿ࠖࡣࠕ࡞࠸࠿ࠖࡢᮾி᪉ゝ
 ࠶ࢇࡲࡾ㛗࠸࠿ࡽ 㹇 ࠶㸦ࢇ㸧ࡲࡾ㹼࠿ࡽ㹖  
㹼ࡢ⛬ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟㉳ࡇࡿ
⤖ᯝ㹖 
 ࡕࡷࡗࡓ % 㹔࡚㸩ࡋࡲ࠺   ṧᛕ࡞Ẽᣢࡕ    
ࠕ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࡢヰࡋゝⴥ  

 ⾲  ୰ࡢࠕᇶᮏᩥᆺࠊᩥἲࠊ౛ࠖḍ࡟ࠊࠕヰࡋゝⴥࠊ㡢ኚ໬ࠊᮾி᪉ゝࠖ࡜グ㍕ࡢ࠶
ࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣞ࣋ࣝศࡅࡢุ᩿ᇶ‽ࢆࠊ௨ୗ࡛⿵㊊ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ձ ࠕࡶࢇ࡛ ࠖࠊࠕࡇࡾࡷ ࠖࠊࠕࡌࡷ࡞࠸࠿ࠖࡣࠊᇶᮏᩥᆺࠕࡶࡢ࡛ ࠖࠕࡇࢀࡣ ࠖࠕ࡛
ࡣ࡞࠸࠿ࠖࡀ㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛ヰࡋゝⴥ≉᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓヰࡋゝⴥ࡟
࠾࠸࡚㡢ኚ໬ࡋࡓᘬ⏝⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡶ࡜ࡢᇶᮏᩥᆺ࡛ࣞ࣋ࣝศ㢮ࢆࡋࡓࠋ
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 ࠾➗࠸ 㹀 ࠾㸩㸿࠸㹌  ࡈ㸩㸿࠸㹌   ୎ᑀㄒ 
 ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ 㹇 ࠕゝ࠸ࡲࡍࠖࡢㅬㆡㄒ
 ࡜࠸࠺ 㹀 ࠑ㹌㸸ྡ๓ࠒ࡜࠸࠺  
஧ඵࡑࡤᒇ࡞ࢇ࡜࠸࠺
 ࡑ࠺࡛ 㹀 ఏ⪺
 ࡔ࠸ 㸿 ␲ၥモ㸩ࡔ࠸㸦␲ၥᩥࢆࡘࡃࡿ⤊ຓモ㸧 
 ⰼᕳ࡟༟⿘ 㹇 㹌㸯࡟㹌㸰   ྲྀࡾྜࢃࡏ
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  ⌧⾲ᣜᣵ   ࡍࡲ࠸ࡊࡈ㹼࠾ 㹇 ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺ᐮ࠾ 
ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺ࡼࡣ࠾㸧౛





⏤⌮࣭ᅉཎ 㹀 ࡽ࠿ 
 ࡵồពྠุ࣭᩿   ࠿࠸࡞ࡣ࡛ 㹇 ࠿࠼ࡡࡷࡌ 
 ࠺ᛮ࡜ࡔ㹼
ゝ᪉ிᮾࡢࠖ࠸࡞ࠕࡣࠖ࠼ࡡࠕ
ไつ࣭Ṇ⚗   ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ 㹀 ࠼ࡡࡅ࠸ࡷࡕ 
໬ኚ㡢ࡢࠖࡣ࡚ࠕࡣࠖࡷࡕࠕ
  ໬ኚ㡢ࡢࠖࡣ࡚ࠕࡣࠖࡷࡕࠕ 㹀 ࡷࡕ 
㸧D\W㸦ࡷࡕ㸻㸧DZHW㸦ࡣ࡚
モືຓࡢࡋᾘᡴ   ࠸࡞ 㹇 ࡎ 
  ゝ᪉ிᮾࡢࠖࡔࡢ࠺࠸࡜ࠕࡣࠖࡔࢇ࡚ࠕ 㸿 ࡔࢇ࡚ 
 㸧DD\URN㸦࠶ࡷࡾࡇ㸻㸧DZHURN㸦ࡣࢀࡇ 㹀 ࠶ࡷࡾࡇ 
໬ኚ㡢
    ⌧⾲ᣜᣵ 㹀 ࡶ࠺࡝ 
ࡶ࠺࡝ࡣ᪥᫖  ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸧౛
ㄒᩗᑛࡢࠖࡍࡲ࠸ゝࠕ 㹇 ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾ 
  ࡍ⾲ࢆࡕᣢẼࡢ㢗౫   ⌧⾲ᣜᣵ 㹀 ࡒ࠺࡝ 
  ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝㸧౛
 モຓ⤊ࡿࡃࡘࢆᩥၥ␲ 21࣭6(< 㸿 ࠸࠿ 
   ࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㹼   ࡣ࡝࡞ 㸿 ࡣࡒࢇ࡞ 
ゝ᪉ிᮾࡣࠖࡒࢇ࡞ࠕ
ࠊᚋ஢᏶ࡢసືࡢ㹔   㹼࡛ᚋࡢࡑࠊࡽࡓ㹔 㹀 ࡽࡓ 
 㸧࠸࡞ࡣ࡛ᐃ௬㸦ࡿ࡞࡟ࡿࡍࢆ㹼
࠺ࡽࡶ㸩࡚㹔 㹀 ࠺ࡽࡶ࡚ 
 モᢞ㛫 㹇 ࡸ࠾ 
ㄒࡿࡍⓎ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᛮ࡟ᑂ୙ࡸ࡜ࡇ࡞እព
࡟㛫▐ࡢࡑࠊࡽࡓࡋ㹼   ࡟ࢇࡓ࡜ࡓ㹔 㹇 ࡟ࢇࡓ࡜ࡓ࠼ࡽࡘ࠶ 
⌧⾲⏝័   ࡃࡁࡀẼ 㹇 ࡚࠸ࡁࡀẼ 




 㸧ᐃ௬㸦ࡤ㹼   ࡤࢀࡍಁദ 㹀 ࠶ࡷࡾࡍಁദ 
໬ኚ㡢ࡢࠖDEHUࡤࢀࠕࡣࠖDD\U࠶ࡷࡾࠕ
ᯝ⤖   ࡿ࡞࡟㹌 㹀 ࡿ࡞ࢇᬽ㔝 
♧౛ ࠿࡜㸰㹌࠿࡜㸯㹌㸻ࡢࡔ㸰㹌ࡢࡔ㸯㹌 㹇 ࢇ࡝࠺ࡢࡔࡤࡑ 
     㢟୺   ࡣࡢ࠺࠸࡜ 㸿 ࡣࡢ࠼࡚ 
ゝ᪉ிᮾࡢࠖ࠺࠸࡜ࠕࡣࠖ࠼࡚ࠕ
ಀ㛵㛵┦   ࡝࡯㹼㸧ࡽ࡞࣭ࡤ㸦 㹇 ࡝࡯ 
  ᐃ௬᥋㏫   㸧࠸࡞㹼㸦ࡶ࡚ 㹀 ࠼ࡡࡁ࡛ࡶ࡚ 
ゝ᪉ிᮾࡢࠖ࠸࡞ࠕࡣࠖ࠼ࡡࠕ
      ᗘ⛬࣭㔞㸩࠺ࡶ 㹇 ࠺ࡶ 
ࡋࡇࡍ࠺ࡶ ᮼ୍࠺ࡶ ࢇ࡮ࡗ࠸࠺ࡶ㸧౛
⌧⾲⏝័   ࠸࡞ࡋࡀẼ 㹇 ࡃ࡞ࡋࡀẼ 
  ⌧ฟࡢ໬ኚ   ࡿࡃ㸩࡚㹔 㹀 ࡿࡃ࡚ 
ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ╀  ࡿࡃ࡚ࡗ㝆ࡀ㞷㸧౛
⌧⾲⏝័   ࠸▷ࡀẼ 㹇 ࠼▷ࡀẼ 
ⴥゝࡋヰࡢࠖࡶ࡝ࢀࡅࠕࡣࠖ࡝ࡅࠕ 㹀 ࡝ࡅ 
᥋㏫   ᙧ⣙⦰
   ࡿ࠶㸩࡚㹔 㹀 ࡿ࠶࡚ 
ᯝ⤖ࡢⅭ⾜ࡓࡗ⾜࡚ࡗᣢࢆⓗ┠ࡀே
   㸧࠿࡛㸦࠸ࡏ㸩ࡢ㹌࡞㸿 㹀 㸧࠿࡛㸦࠸ࡏࡢ 
㸧ࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿࡛㸦ᅉཎࡀ㹼
࠸࡜㸻㸧ࡿࡆ࠶ࡾ࡜ࢆ㢟ヰ࡛㹌㸦ࡤࢀࡃ࡜㹌 㸿 ࠶ࡷࡾࡃ࡜ 
໬ኚ㡢ࡢࠖࡤࢀࠕࡣࠖ࠶ࡷࡾࠕ ࡤ࠼
௳᮲   ࡜㸩ࡿ㹔 㹀 ࡜ 
ᐃ㝈 㹀 ࡛ࡅࡔ 
ࡿ࠿ࢃࡣࡀ 㹀 ࠺ࡷࡕࡗ࠿ࢃࡣ 
࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢ࡟ࡄࡍ   ࠸࡞㹼࠿࡞࠿࡞ 㹀 ࠼ࡡฟ࠿࡞࠿࡞ 








ⴥゝࡋヰࡢࠖࡓࡗࡲࡋ࡚ࠕࡣࠖࡓࡗࡷࡕࠕ 㹀 ࡓࡗࡷࡕ 
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ࡕᣢẼ࡞ᛕṧ   ࠺ࡲࡋ㸩࡚㹔
 ࡼࡔࡢ 㹇 ࡼࡔࢇ㹼 
モຓ⤊ࡍ⾲ࢆᙇ୺ࠖࡼࠕࠊ᫂ㄝࠖࡔࡢࠕ
ㄒᑀ୎ࡢࠖࡍ࡛㹼ࠕ   ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ 㹀 ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ 
஢᏶   ࠺ࡲࡋ㸩࡚㹔 㹀 ࠺ࡲࡋ࡚ 
  ᮃᕼ࣭ồḧ   ࠸ࡓ㹔 㹀 ࠸ࡓࡋ⏦ 
ㄒㆡㅬࡢࠖ࠺ゝࠕࡣࠖࡍ⏦ࠕ
ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㸻࡚ࠖࡗࠕࡢ⪺ఏ㸩ࡔモືຓ 㹇 ࡚ࡗࡔ 
 ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ㸻࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ 㹇 ࠼ࡡࡷࡌࡅࢃ 
㸧࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜㹼ࡎᚲ㸦ᐃྰศ㒊
࠺ᛮ࡜ 㹀 ࡓࡗᛮ࡜ 
௳᮲   ࡽࡓࡗࡔ㹌 㹀 ࡽࡓࡗࡔ㹼 
 ࡿࡸ㸩࡚㹔 㹇 ࠺ࢁࡸ࡚ 
᪉࠸ゝ࡞࠸ࡊࢇࡒࡢࠖࡿࡆ࠶࡚㹔ࠕ
 ཯㞳ࡢ࡬⪅ヰ   ࡃ࠸࡚㹔 㹀 ࡁ⾜࡚ 
    ࡳ㹼 ㄒᑿ᥋ 㹇 ࿡᎘ 
 ࡳࡓࡀࡾ࠶ ࡳࡲ࠶ ࡳࡸ࠸㸧౛
࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍ㹼   ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ㹔 㹇 ࠼ࡡ࠶ࡓࡇ 
  ࡕᣢẼࡢࡾᛣ   ࡔ㹖㸩モၥ␲ 㸿 ࡔ㹖ࡀఱ 
ࡔࢇࡓࡗゝࡀࢀࡔ㸧౛
ᐃ௬᥋㏫   ⴥゝࡋヰࡢࠖࡶ࡚ࡗ⾜ࠕ 㹇 ࡚ࡗࡓࡗ⾜ 
࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞㸻࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ 㹇 ࠼ࡡࡅ࠸࠶ࡷࡁ࡞ 
 ែ≧࡞ᗘ㐣   㸧モືྜ」㸦ࡿࡂࡍ㸿㹔 㹀 ࡓࡂࡍ㹼 
ࡿࡂࡍ㧗 ࡿࡂࡍ࡭㣗㸧౛
ࡵࡓࡢⓗ┠ࡢ࠿ఱ   ࡃ࠾㸩࡚㹔㸻ࡃ࡜㹔 㹇 ࡚࠸࡜㹼 
  ࡿࡍࢆⅭ⾜ࡿ࠶࡚ࡋ࡜ഛ‽ࡢࡑࠊ࡟
ᖺࡿࡃ࠶  ᮅࡿࡃ࠶㸧౛   㹌㸩ࡿࡃ࠶ 㹇 ᪥ࡿࡃ࠶ 
  ࡵ㹼 ㄒᑿ᥋ 㹇 ࡵ᪩ 
 ࡵ࠼᥍  ࡵ㛗 ࡵ▷ ࡵከ ࡵ᪩㸧౛
ែ≧ࡢ஢᏶ᮍ   ࠸࡞㹔ࡔࡲ 㹀 ࠼ࡡࡁ࡛ࠊࡔࡲ 
 ⴥゝࡋヰࡣ࡛ࠖࢇࡶࠕ ࡛ࡢ㹼㸻࡛ࡢࡶ 㹇 ࡛ࢇࡶ 
⏤⌮࣭ヂ࠸ゝ࡞ⓗேಶ
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࠸࡞ᑡࡀᛶ⬟ྍ
モືຓࡢࡋᾘᡴ   ࠸࡞ , ࡎ 
   ㄏ່   㸧࠸ࡉࡔࡃ࡚㹼㸦ࡒ࠺࡝ % ࡒ࠺࡝ 
࠸ࡉࡔࡃࡅ࠿࠾ࡒ࠺࡝㸧౛
  ࡿࡍ࡟࡜ࡇ % ࡚ࡋ࡟࡜ࡇ 
ࡿࡍࢆⅭ⾜ࡿ࠶࡛ᚿពࡢศ⮬
ࡿࢀࡽࡏࡉ   ㌟ࡅཷᙺ౑ % ࡚ࢀࡽࡏࡉ 
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 ࠿㹼࡟࡞ࢇ࡝㸻࠿㹼ࡅࡔࢀ࡝ $ ࠿ࡃ㦫ࡅࡔࢇ࡝ 
   ⌧⾲ࡢ᫬ࡿࡍㄪᙉࢆᗘ⛬
᱌ᥦ   ࠸࠸ࡤࢀ㹔࣭࠸࠸ࡤ㹔 % ࠸࠸ࡤ 
    ᐃ௬   ࡽࡓࡋ࡜㹼㸧ࡋࡶ㸦 , ࡚ࡗࡓࡋ࡜㹼ࡋࡶ 
ⴥゝࡋヰࡣ࡚ࠖࡗࡓࡋ࡜ࠕ
   㹌ࡿࡺࢃ࠸ , ẅᬯࡿࡺࢃ࠸ 
ࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗ౑ࢆ㹌ⴥゝࡿࢀࢃ౑࡟ⓗ⯡୍
⌧⾲ࡢࡁ࡜
᱌ᥦ   ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ㹔 % ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ⾜ 
ࡿࡅࡀᚰ   ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ㹔 % ࡍࡲࡋ࡟࠺ࡼ 
  ࠺ࡼࡋ㹼㸻࠿࠸࡞ࡣ࡛㸩࠺ࡼ㹔 $ ࠸࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼ 
   ᱌ᥦ࣭࠸ㄏ࠸ᙉ
㹌ࡢ㒊඲   㹌࠺࠸࡜㹌 , 㢌㤝࠺࠸࡜㢌㤝 
 ࡍ⾲ࢆ᝟ឤࡢ౯ホࢫࢼ࢖࣐ࡢ⪅ヰ , ࡶ࠺࡝ 
࠸ࡋ࠿࠾ࡀᏊᵝࡶ࠺࡝㸧౛
 㔞᥎ࡣࠖ࡞࠺ࡼࠕ   ࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ , ࡚ࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ 
ࡿࡍࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ
   ⌧⾲⏝័ , ࡿ࡞࡟Ẽ 
࿡ព࠺࠸࡜࡛ࠖ᪉ࡾ࠶ࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ษ㐺ࠕ , ࡜ࢇࡷࡕ 
ࡿࢀࢃ౑࡛
   ࠸࡞㹼࡜ࡗࡻࡕ $ ࠸࡞ࡷࡌㄯ෕࡜ࡗࡻࡕ 
ㄪᙉࡢᐃྰ
ㄽ཯   ࠿࠸࡞ࡣ࡛ , ࡢ࠸࡞ࡷࡌ 
ࡔࢇ࠸ᛧࡀఱ࠸ࡓࡗ࠸ 
࠸





࡞ࡷࡌࢇࡶࠕࠖࠊ ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࠕࠖࠊ ࠿࠸࡞ࡷࡌࠕ ձ





























































࠙ࢢࣛࣇ   㸱ࡘࡢⴠㄒࢫࢡࣜࣉࢺࡢᩥᆺ࣭ᩥἲᩘࡢูࣞ࣋ࣝ๭ྜࠚ
















































































                                                  




























































               ⾲㸱 Basic Japanese Course㸦1958㸧㛗἟┤඗⦅












ࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୖᕳࠑᑑ㝈↓ࠒ࡟ᣮᡓ㸟ࠖ3&%( 
                                㹌㹆㹉 2007 
ࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୗᕳࠑ᫬ࡑࡤࠒ࡟ᣮᡓ㸟ࠖ3&%( 
                                㹌㹆㹉 2007


















































 ࠖࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶࠿ఱࡶ࡟࠿࡯ࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࠶࠶ࠕ  ∗
 ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜㨶Ỉ฼◁ᾏࠕ ⫋ఫ





 ࠖࠋࡣ࡟௚ࠊ㸲㸱࠼࡬ࠕ  ∗
 ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠺࡝㸳㸱ࡣࡢ࠺࠸࡜ᮎ᮶㢼ࠊᮎ⾜㞼ࠊᮎ⾜Ỉࠋࢇ࠺ࠕ ⫋ఫ







 ࠖࠋࡣ࡟௚ࠕ  ∗
 ࠖࠋࡔࢇࡿ࠸㸰㸲࡚ࢀࡉ࡜ᮌ࠸ࡓ࡛ࡵࡣࢀࡇࠊ࠶ࡲࠊᏊ᯿ࡽࡪࡢᏊ᯿ࡽ⸭ࠋࢇ࠺ࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋࡣ࡟௚ࠋ࠿ࡍ࡛ᮌ࠻࡚࡛ࡵࠊ࣮࠻࡬ࠕ  ∗
ࠊ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏࢖ࣃ࣏࢖ࣃࠋࢇ࠺ࠕ⫋ఫ
 ࠖࠋࡒࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢ





 ࠖࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶࠿࡟࡞ࡣ࡟௚ࠊ࣮࠼࡬ࠕ  ∗
 ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜࿨ஂ㛗࡚࠸᭩࡜࿨ࡃࡋஂࡃ㛗ࠊ࣮ࢇࠕ ⫋ఫ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ࠖࠋⰞ⇱஝ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࡉ࠼⏑࠶ࡷࡌࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑࠕ  ᯇ࠾
ࠊࢇࡉ➉࠾ࠊ࠶ࡷࡌࢀࡑࠋࡔࡾࡀୖᏳ㸲㸰࡚ࡗࡓ࠸⪺ఱࠋࡡࡔᏊ࠸ⓑ㠃ࠊ㸱㸰࠶ࡲࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡔࢇ࡞ࡁዲࡀఱࡣࢇࡉ࠼ࡲ࠾








































































































































 ࠖࠋ㢌㤝ࠕ  ⇃࠾
࡞ࡷࡌ⹸ࡢᮏ᪥ࠊ࠼ࡡ࠸࡞࠸ࠋ⹸㸽ࡓ࠸㸽ࡓ࠸ࠊ⹸࡞ࢇࡑࠊ㸯㸶࡚ࡗ࠺ࡹࡌࢇࡲࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࠖ㸽⹸ࠊࡽࡋ࠿ࡢ࠸
 ࠖࠋ㢌㤝ࡿ࡭㣗ࠋࡼࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌ࠿ࢇ࡞⹸ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋ㢌㤝ࡤࡑࠊࡤ࠼౛ࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠶ࡷࡌࠊ࡚ࡗ㢌㤝ࡿ࡭㣗ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡋࢁᜍࠊ࠸ࡋࢁᜍࠊ࠶࠶ࠊ࠶࠶ࠊࢀࡃ࡜ࡵࡸࠊࢀࡃ࡜ࡵࡸࠊ࠶࠶ࠊࡗ࠶ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋ㢌㤝ᘧⴿࠊ࠺ࡑࠊࡗ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ࢇࡵࡈࠊ࠸ࡉ࡞ࢇࡵࡈࠊࢀࡃ࡜ࡋᚸሓࠊࢀࡃ࡜ࡋᚸሓࠊ࠶࠶ࠊ࠶࠶ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋࢇࡲ⫗ࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠶࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ





























 ࠖࠋࢇࡉ࠼ࡡࠊࡡࡍ࡛࠸ࡲ࠺ࠕ   ޜ
࠿ࡿ࡞࡟ᙉຮ࡜࠻࡚ࡗࡃ⾜࡟ࢁࡇ࡜࡚ࡗᖍᐤࠊࡡࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊࢁࡔ࠸ࡲ࠺ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋࡼ㸱㸷࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ⾜࡟ᖍᐤࡣ࡟ࡲࡓࡶࡕࡓ࠼ࡲ࠾ࠊࡽ























































































                                                  
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅㸦㸧ࠗ ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ⫈
ゎ ୰ୖ⣭ 㸦࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧 ࡛ࡣࠊ඲  ㄢࡢᵓᡂࡢ࠺ࡕࠊ➨㸳ㄢࠕࡑࡤᒇࡢࡢࢀࢇ࡛ࠖ








































ᅜᮏ᪥ ࠗࠋࡃ࠾࡚ࡋ⩏ᐃ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣇࣜࢭࠕࠖࠊ ᩥヰ఍ࠕࠖࠊ ᩥࡢᆅࠕࡿ࠸⏝࡛❶ᮏࠊ࡟ඛ
ࠖࠊ ศ㒊ࡢ㏙ླྀࡓ࠸㝖ࢆḷࡸヰ఍࡛≀ࡾㄒࡸ❶ᩥղषᆅࠕࠊࢀࡒࢀࡑࠊࡤࢀࡼ࡟࠘඾㎡኱ㄒ
ࡇ࠺࠸࡛୰๻ࡀ⪅ᙺ߇ࣇࣜࢭࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡍࢃ࠿ࢆヰ࡟࠸஫࡚ࡗࡲ㞟ࡀேࡢୖ௨ே஧߇ヰ఍ࠕ
                                                  
 ↷ཧ@ ⾲[ᩱ㈨⪃ཧࡓࡋ௜ῧ࡟ᮎ❶ᮏ 53
 ↷ཧ]-3 ⾲[ᩱ㈨⪃ཧࡓࡋ௜ῧ࡟ᮎ❶ᮏ 63
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 㸧ࠖ ࡤࡑ᫬ࠕ ἞



























ࡢᡤ࢝ ࠋࡿ࠶࡛ᡤ࢝  ࡣ㇟ᑐࡢᯒศࡓࡋฟࡾྲྀࡽ࠿ᄋㄒⴠࡢ ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࡜㸧࠺
ࠖ࠺࠸࡜ࠕࠊ᪉୍ࠊᡤ࢝  ࡀࡢࡶ࠸࡞ࡋ❧ᡂࡀᩥࡤࢀࡅ࡞࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࠊࡕ࠺
࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜ᡤ࢝  ࡀࡢࡶࡿࡍ❧ᡂࡀᩥࡶ࡛ࡅࡔ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࡜ࠕモຓ⥆᥋࡚࠸┬ࢆ
⏝ࡢࡑ࡜㐀ᵓᆺᩥࡢࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࡢᡤ࢝  ࡚࠸࠾࡟㡯 ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ


































㸯 ࠖ ࡜࠺࠸࡜࠿࡟࡞ࠕ⌧⾲⏝័ࡢࡁ⨨๓ 㹡
 ⏝ᘬࡢヰⓎ  ࡜࠺࠸࡜ࠒ㸱ࠑ
ࡴྵࢆ㸧࡜࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠖ͐͐ࠕ㸦

㸵 㢟୺ 㹟  ࡜࠺࠸࡜ࡣ㹼ࠒ㸲ࠑ
㸲 ẚᑐ 㹠

㸧ᡤ࢝ 㸦ࡢࡶ࠸࡞ࡋ❧ᡂࡀᩥࡤࢀࡅ࡞࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࡜࠺࠸࡜ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟  ⾲ 
࠘඾㎡ᆺᩥㄒᮏ᪥ ࡣࠗࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡛⌧⾲ᆺᐃࡢ࡝ࠖ࡞ ࡜࠺࠸࡜ࡣ㹼ࠖࠕ ࡜࠺࠸࡜㹌ࠕࠊࡣ࡜
㈨ኌ㡢ㄒⴠ࡜᫂ㄝἲ⏝ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜┠㡯࡚࠸࠾࡟
ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆᩥ౛ࡓࢀ⌧࡟ᩱ





ࠋࡿࡍㄆ☜࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㢟ヰࡿ࠶㸸ㄆ☜㹟   
࡚ࡗࣟࢩ ࠊࣟࢩ ࠋࢁࡇ࡜ࢇࡇࡇࠊࡢࢇ࠶࠸ࡽࡄࡢ࡝ࡣࡉ῝㸸㸧ᩥ౛
ࠋ࠼ࡡ࠸῝ࠊ࠼࠼ࠊ࠸࠿  ࡀࢀࡇࠊ࡜࠼
ࠋࡿ࠼ຍࢆ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㢟ヰࡿ࠶㸸᫂ㄝᐜෆ㸬㹠   
ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࠶ࡷࡕࡃ࡞ࡓࡓ࡬⏣ᡂࠊ࡚ࡗࡶ࡛␒୍᪥᫂㸸㸧ᩥ౛
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛᫬஬ࠊ࡜࠼࡚␒୍
ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ᝿㐃ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㢟ヰࡿ࠶㸸᝿㐃㸬㹡   
ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡣࡢࡶ࡚ࡗ࣮࢝ࣖࣜࡢᒇ㨶㔠ࠋ࠼ࡡࡓࡋࡲࢀᦂࡃࡼ㸸㸧ᩥ౛
ࠋࡼࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌࡾ࠿ࡤ㖊㨶㔠ࡢ୰ࠊࡡ࡜࠼࡚ࡗࡿࢀᦂ     
ࠋᡴ༤࡜࠺࠸࡜ࡘᡴ㸸
ࠋ࡚͐ࡅᢤࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㛛㞾ࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗᵝ㡢ほࡢⲡὸ㸸         
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ࡗ㥏ୗ㕲࡚ࡋ࠺࡝ࡀࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡀே࡚ࣥࣕࢳࢵࢸࡢ㥏ୗ㕲㸸         
ࠋ࡛ࣥ࢓ࣇࡢ⥺┤୍㐨ᰂࠊ࠺ࡢ࠶ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࡚ࢀࡤ࿧࡚           

















㸧⤖⤊ࡢࠖࣇࣜࢭࠕ㸦                   
































ࠑ㸯ࠒ㹔ࡿ㸦࡜࠸࠺㸧࡜  㸦㹟㸧 ᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ 
㸦㹠㸧 㡰᥋᮲௳ ᜏᖖ 





ࠑ㸰ࠒ㹔ࡲࡍ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ 㸵 㸦㹟㸧 ᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ  㸰
㸦㹠㸧 㡰᥋᮲௳ ᜏᖖ 㸰
㸦㹢㸧 ๓⨨ࡁ 㸱
ࠑ㸱ࠒ㹔࡞࠸㸦࡜࠸࠺㸧࡜  㸦㹡㸧 㡰᥋᮲௳ ௬ᐃ 
ࠑ㸲ࠒᙧᐜモ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ 㸱 㸦㹠㸧 㡰᥋᮲௳ ᜏᖖ 㸱








                                                  





























   㸸⭜ࢆ࠿ࡅࡿࡗ࡚࠼࡜ࠊⱞ࠸Ⲕ࡟ࡼ࠺࠿ࢇࡀฟࡿࠋ㸦᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ㸧
   㸸ࡌ࣮ࡗ࡜ぢ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟ఱࢆᛮࡗࡓ࠿ࠊⲔࢆ࠶ࡅ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ᠜࠿
ࡽ⣬ࢆྲྀࡾฟࡍࡗ࡚࠼࡜ࠊࡇࢀࢆࡁࢀ࠸࡟ᣔ࠸ࡲࡋ࡚ࠋ㸦ືసࡢ㡰
ᗎ㸧
























ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࢇ₶ࡀ┠ࠊࡡ࡜࠼࡚ࡗࡍࡲࡾ࠶ࡀ⇕㸸        










ࠋࡼࡔࡂ㦁࡞ኚ኱ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࢀᛀࠊᒃ㞃ࡢ࠶㸸㸧ᩥ౛     
ࠋ࠸࡞ࡽࡲࡉ࠾ࡀ⹸ࠊ࡜࠼࡚ࡗ࠸࡞࠿⪺ࢆኵኴ⩏ࡢ㑣᪦ࡣ࡟ࡲࡓ㸸        

















ࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡷࡁ࡞ࡀኵኴ⩏ࡢ࠶ࠊ࠼ࡡ࡛ࢀࡇࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࡳ࡚࠼⪃㸸㸧ᩥ౛     
ࠋࡼ
ࠊࡕ࠺ࡢࡑࠊࢁࡸࡢ࠶ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࡳࢆࢁࡇ࡜ࡿࡵ㄃ࡽ࠿ḟࡽ࠿ḟ㸸        
ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࢇࡿࡍࡆ㏨࠸㣗ࠊࡽ࡯
ࡍ࡛࠺ࡑࡿ࡛ࡀ㓇࠾ࠊ࡚࡛ࡀ⌮ᩱ࠾ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡍࡲ࠸ࡀ࠿࠺࡟ヰ࠾㸸        
ࠋࡡ








᪦ⱝࡢᗑ࠾ࡢࢁࡇ࡜ࢇࡉ࠼ࡵ࠾ࠊ࣮࠿࡟࡞ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࡍࠊ࠸࠾㸸㸧ᩥ౛     
㸽ࡿ࡚ࡗࡶࢆ෉▷ࡢࡑࡀ㑣
ࠊ࠶ࠕࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࠊࢆḷࡢࡑࠊࢇࡽࡈ࡚ࡗࡸ࡚ࡗࡶ࡛ࡇࡑ㸸        
ࠋ࡛ࢇ࡚ࠖ͐͐ࡀࢇࡉᎹ࠾ࡢࡇࡑ࠶ࠊࡽࡓࡗࡔḷࡢࡑ























































































࢔ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡀ࠘ࡋࡽࡃࡢࢫࣛ࢝ࠗ࡜࠘᪥ࡪ࡜ࡢࡣࡆ࠶ࠗࡣ࡛ࣥࣙࢩࢡ࢕ࣇࣥࣀ   
࡞ࡉ࡚ࡋ໬⩚ࠊࡶ༸ࡓࢀࡲ⏕ࡶಶⓒ஧࡟⿬ࡢⴥࠊࢀゐࡶ࡟ᩛኳࡃ࡞࡛ࡅࡔែ⏕ࡢࣁࢤ
㸧᪥  ᭶㸲ᖺ ࠘᪥ᮅ ࠗࠊホ᭩㸦ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡅࡔ༉஧ࡓࡗࡓࠊࡣࡢࡿ࡞࡟ࡂ
 17
 































                                                  
ࡑࠕࡤ࠼࡜ࡓࠊࡢࡶࡍ⾲ࢆุ᩿ࡢ࡝࡞㔞᥎࣭ᐃ᩿ࡢ⪅ヰࠊࡣ࡜ࠖࣝࢲ࣮ࣔࠕ࠺࠸ࡢ㸧㸦ୖ஭ ࡛ࡇࡇ14
 ࠋ࡝࡞ࠖࡔࡢࠖࠕ ࠸ࡋࡽࠖࠕ ࡔ࠺ࡼࠖࠕ ࡔࡎࡣࠖࠕ ࡔ࠺
















   F㸬ᮏᙜࢆゝ࠺ࢺࠊ୍᫬༙࡟ࡣᮾி࡟ᖐࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸦DEF ࡜ࡶ࡟ᆤᮏࡢ౛ᩥ㸧


































 ࡽࡀ࡞ࡁ⫈ࢆ࣮࢕ࢸ࣮࢛ࣇ࣭ࣉࢵࢺࡢ࢜ࢪ࡛ࣛࢇࢁࡇᐷᗘ୍࠺ࡶ࡟࣮࢓ࣇࢯࡣ൅   


















































                ఏ⪺                    
        ሙ㠃ձ
                
 ࠑ ๓௳ ࠒ   ࡜  ࠑ ࠸࠺ ࠒ     ࡜ ࠑ ᚋ௳ ࠒ
Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸯  ᄋᐙࡢⓎヰ⾜Ⅽ   Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸰
                              
                ሙ㠃ղ





 ḟ࡟ࠊሙ㠃ࡢ஧㔜ᵓ㐀࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠋᅗ  ୰ࡢࠕሙ㠃ձࠖࡢࠕࠑ๓௳ࠒ࡜
ࠑ࠸࠺ࠖࠒ ࡢᵓ㐀࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊࠑ๓௳㸦ᄋᐙࡀㄒࡿ㸧Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸯ࠒ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊᄋᐙࡢⓎヰ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠕ࠸࠺㸦ゝ࠺㸧ࠖ ࡀཷࡅࡿᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟㛵㐃ࡍࡿ















































                                                  
ࠖ⌧⾲ࡢែ஦࡞ⓗ㉳⥅ࡿࢀࡉᐹほ࡟ᐇ⌧ࡣᘧᙧࠖࢺࠕࠕࠊ࡚࠸࠾࡟࠘⌧⾲௳᮲ࡢㄒᮏ᪥ 㸧ࠗ㸦ᚿ㝯ᒸ┈64
∧ฟ࠾ࡋࢁࡃ 㹮ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛
 㸧㸫SS㸦ᗜᩥἼᒾ 㸬ๅ  ➨࠘࠸➗ 㸧ࠗ㸦ࣥࢯࢢࣝ࣋ 74























































Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸯  ᄋᐙࡢⓎヰ⾜Ⅽ   Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸰
    ࠑ ๓௳ ࠒ    ࡜  ࠑ ࠸࠺ ࠒ ࡜    ࠑ ᚋ௳ ࠒ
   
      ⫼ᬒ໬ձ
   
            ⫼ᬒ໬ղ

























































஭ୖ࿴Ꮚ㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒࡢఏ⪺⾲⌧࡜ࡑࡢㄯヰᶵ⬟ࠖࠗ ゝㄒ  ᕳ  ྕ࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
ᑿୖᆂ௓㸦㸧ࠕⴠㄒࡢࠑୗࡆࠒࡢㄯヰㄽⓗᵓ㐀ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ YRO࠘᫂἞᭩㝔




ἨᏊ࣭㹉࣭࣓࢖ࢼ࣮ࢻ㸦㸧ࠕࠕ࡜࠸࠺ࠖ⾲⌧ࡢᶵ⬟ࠖࠗ ゝㄒ  ᕳ  ᭶ྕ࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
̿    㸦㸧ࠗ ㄯヰศᯒࡢྍ⬟ᛶ̿⌮ㄽ࣭᪉ἲ࣭᪥ᮏㄒࡢ⾲⌧ᛶ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                  
࡛✚㞟ࡢⅬどࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚࠸ࡘ࡟᯶஦࡞ࡲࡊࡲࡉࡀᅋ㞟ࡿ࠶ࡣ໬ᩥࠕࠊࡣ⩏ᐃࡢࠖ໬ᩥࠕࡿࡅ࠾࡟✏ᮏ 94
ከ࡝࡞⒪་ࠊྐṔࠊᏛ⛉ࠊ⾡ⱁࠊヰ⚄࣭ヰẸࠊ๻₇ࠊⱁヰ࣭ⱁᩥࠊᩍ᐀ࠊ἞ᨻࠊ῭⤒ࡣ࡚ࡋ࡜ᐜෆࠊࡾ࠶







































   
87 
 
㸲㸬㸯㸬㸱 Deneire 㸦1995㸧͂ Humor and foreign language teaching̓  
Deneire㸦1995:286㸧 
As we try to look at a possible integration of humor with methodology, some 
important questions arise; (1)Which kinds of humor can be used in the foreign 








 Sexual humor is quite naturally excluded from the classroom for both psychological 
and social reasons. 
Deneire㸦1995:288㸧 
 Interethnic jokes should thus be excluded from the Foreign Language classroom as 
they may lead to the formation of stereotypes and seriously undermine teachers’ 
attempts to develop intercultural understanding. 
 Political humor can be rejected for similar reasons. 
Deneire㸦1995:288㸧 











 Thus, the necessary linguistic and cultural information needs to be introduced before 
a joke is presented to the students. Conversely, humor should never be used as 
technique to acquire new linguistic and world knowledge, but rather as an illustration 
and reinforcement of acquired (if not assimilated) knowledge. If this sequence is 






























 ᢥ㑅ࡢDVD ㄒⴠࡿࡍ⏝฼࡛ືάᐊᩍ 㸰㸬㸰㸬㸲

















 ࡢࡶ࠸࡞ࢀࡲྵࡀ࡝࡞⌧⾲࡞ⓗᛶ࡟DVD ㄒⴠࡿࡍ⏝౑ ձ
 ࡢࡶࡓࡋุ᩿࡜࠸ࡍࡸࡾྲྀࡁ⪺࡛Ⅼࡢࡉ᫂㩭ࡸࡉ㏿ࡢኌ㡢 ղ
 ࡢࡶࡓࡋุ᩿࡜࠸࡞ࡃᙉ࡝࡯ࢀࡑࡀゝ᪉ிᮾ ճ
 ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᗘ⛬ෆ௨ศ02 ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋᣢ⥔ࡀຊ୰㞟ࡢ⪅⩦Ꮫ մ
 ࡢࡶࡘᣢࢆ㐀ᵓヰㄯࡿࡍᛂ㐺࡟ࢀࡑࠊ࡟࡜ࡶࢆᯒศࡢ࠸➗ࡢࣥࢯࢢࣝ࣋ յ
 










 ࡋ㏉⧞ࡢ ] ࠼⟅࠸࡞ࢃྜࡳ࠿࡟ᐜෆၥ㉁ 㸩 ᩥၥ㉁ [㹼1 ࣉ࢖ࢱ
  ࡋ㏉⧞ࡢ ] ࠼⟅ࡢእ᝿ணro ෆ᝿ண 㸩 ᩥၥ㉁ [㹼2 ࣉ࢖ࢱ
 ࡋ㏉⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ㹼3 ࣉ࢖ࢱ
 




























 ࡛͐͐③㢌ࡠࡽ࠿ࢃࡢࡅࢃࠋࡓࡋ࡛ࡾ࠶࠾ࡀ⇕࡛ࡲ᪉ኤࠊ᪥᫖୍ࡣᵝዟ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 㸽ࡣࣇࣗࢳࣝࢱࠊ࡛  ࣥࢦࣝ࢜
ࡼࡶⰍ㢦ࠊ࡚ࡗࡂࡽࡪ࠶ࠊ࡜ࡿࡲࡿࡲࠋ࡛Ẽඖ࠾ࡃࡈࡍ 㸽ࣇࣗࢳࣝࢱ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 ࠋ࡛㉥ࡗࡲࡣࡿࡧࡕࡃࠊࡃ
 㸟࠸࠿࠺ࡑࠊ࠸࠿࠺ࡑ  ࣥࢦࣝ࢜
࡟ࡅࡘ࠾ࢆᡭࡶ࡟࡞ࡣ࡟஦㣗࠾ࠊ࡚࠸ࡘ࠿ࡴࡀ⬚ࡃ࡝ࡦࡣࡲࡉዟࠊ᪉ኤ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 㸟࡛ࢇࡓࡗ࠿࡝ࡦࡀ③㢌࡝࡯ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࡞





 㸟࠸࠿࠺ࡑࠊ࠸࠿࠺ࡑ  ࣥࢦࣝ࢜
ࠊ࡛⇕࠾ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡉ࡞ࡶ࡜ࡾࡌࢇࡲࠊ࠺ࡹࡌᬌ࡜ࡦࠊࡣࡲࡉዟ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 ͐͐ࡆ࠶ࡋᕪ࡚ࡋ⑓┳࡛ࡲࡓࡀࡅ᫂ࠊ࡛ࢇ࠸࡞ࢀ࡞࡟ࡳࡍࡸ࠾
 㸽ࡣࣇࣗࢳࣝࢱࠊ࡛  ࣥࢦࣝ࢜
ࠊ࡚ࡗྲྀࡁᘬ࡟ᒇ㒊ࡄࡍ࡜ࡿࢀ㞳ࢆ༟㣗ࠊ࡚ࡋ࡜࠺࡜࠺࡟࠺ࡑࡉࡼࡕᣢẼ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡳࡍࡸ࠾ࡾࡍࡗࡄ࡛ࡲᮅࠊࡳࡇࡾࡄࡶ࡟ࢻࢵ࣋࠸ᬮ
 㸟࠸࠿࠺ࡑࠊ࠸࠿࠺ࡑ  ࣥࢦࣝ࢜
࡚ࡗ࡜ࢆ⾑࠸ᝏࡣࡲࡉዟࠊ࡚࠸ࡁࢆ࡜ࡇ࠺ゝࡢࡕࡓࡋࡃࡓࢃࠊ࠺࡜࠺࡜  ࢾ࣮ࣜࢻ
 ࡚͐͐ࡗ࡞࡟ᴦ࠾ࡄࡍ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉ࡞ࢆᚰỴ࠺ࡽࡶ










                                                  








ᕪ㓄  ┿ఝࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸͐͐⿬ࡣ࡞ࢇࡔ㸽 
ඵ஬㑻 ⿬ࡣ⾜ࡁ࡝ࡲࡾ 
ᕪ㓄  ࡇࡢ㊰ᆅࡢࢆࡁ࠸࡚ࡿࢇࡌࡷࡡ࠼ࠋᕸᅋࡢ⿬ࡔࡼࠋ 
ඵ஬㑻 ᕪ㓄ࡉࢇ࡜ࡇࡢࡣ㸽 
ᕪ㓄  ࠺ࡕࡢࡣࠊ୔ኵ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡛ࠊᐷ෭࠼ࢆࡋࡡ࠼ࡼ࠺࡟ࠊⰼⰍᮌ⥥ࡔࠋ 
ඵ஬㑻 ࠼࠼ࠊ࠶ࡗࡋࣥ࡜ࡇࡶࠊ୔ኵ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡛ᐷ෭࠼ࢆࡋࡡ࠼࡜ࡇ࡛ⰼⰍᮌ⥥ 
͐͐  
ᕪ㓄  ఱࢆࡤ࠿࡞ࡇ࡜ࢆゝࡗ࡚࠸ࡿ 
ඵ஬㑻 ⿬ࡣⰼⰍᮌ⥥ 













ࢱ࢖ࣉ 2ࡣ[ ㉁ၥᩥ㸩ண᝿ෆ orண᝿እࡢ⟅࠼ ]ࡢ⧞㏉ࡋ࡜࠸࠺ㄯヰᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿⴠㄒࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊࠕᖹᯘ ࠖࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ ࠖࠕ᫬ࡑࡤࠖ
ࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢ 4ࡘ53ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࠕᖹᯘࠖࡢㄯヰᵓ㐀ࡣ[ ㉁ၥᩥ㸩ண᝿እࡢ⟅࠼ ]
ࡀⓏሙே≀ࡈ࡜࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖࡣ[ ㉁ၥᩥ㸩ண᝿ෆ or ண᝿እࡢ⟅࠼ ]ࡀ
Ⓩሙே≀ࡈ࡜࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ1 ࡘࡢ≧ἣࡀⓏሙே≀ࡈ࡜࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿᵓ
㐀ࢆࠊࡇࡇ࡛ࡣิᣲᆺ࡜ࡍࡿࠋࠕ᫬ࡑࡤ ࠖࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢㄯヰᵓ㐀࡛ࡣࠊヰࡢ๓༙ࡢ఍
                                                  
52 㯞⏕ⰾఙ⦅㸦2008㸧ࠗ ⴠㄒⓒ㑅 ኟ࠘ ࡕࡃࡲᩥᗜ p28-31 















        
ࡇࢀࡽࡢⴠㄒࡢ୰࠿ࡽ๓㡯 4.2.2.1 ࡢձ㹼յ࡟㐺ᛂࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࡶㄯヰᵓ㐀ࡀᑐẚᆺ࡜
ࡋ࡚㝿❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ఍ヰࡢ⧞㏉ࡋࡀከࡃ࠶ࡾࠊ㉁ၥ⾲⌧࡜ࡑࡢ⟅࠼ࡀ୍⯡ᛶࡢ➗࠸
ࢆㄏ࠺ෆᐜࡢ࢜ࢳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽࠊࠕ᫬ࡑࡤ 㸦ࠖᡤせ᫬㛫 12ศ 10⛊㸧55࡜ࠕࡕ










 ᮇ㛫㸸2013ᖺ 10᭶ 21᪥ࠊ28᪥ࠊ11᭶ 4᪥㸦ྜィ 210ศ㸧 







                                                  
54 ࡇࡇ࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓⴠㄒࠕᑑ㝈↓ࠖࡢ⡆༢࡞࠶ࡽࡍࡌࡣᮏ❶ᮎࠊཧ⪃㈨ᩱ[4-1]ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
55 ⴠㄒ DVDࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ୗᕳࠑ᫬ࡑࡤࠒ࡟ᣮᡓ㸟 NࠖHK PCBE-51650  













մ ḟᅇࡢࠕ᫬ࡑࡤࠖDVD ど⫈࡟ࡑ࡞࠼ࠊࠕ᫬ࡑࡤࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࠊDVD ୰࡛౑ࢃࢀࡿ⏝
ㄒࠊ⾲⌧ࠊᩥᆺ࡞࡝୍ぴ⾲ࢆ㓄ᕸࡋࠊ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ 
 
㸲㸬㸰㸬㸲㸬㸰 ➨ 2᪥㸦10㸭28㸧 
ձࠕ᫬ࡑࡤࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࡸỤᡞ᫬௦ࡢᩘࡢᩘ࠼᪉࡞࡝ࠊ㚷㈹࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡢᑟධ 
ղࠕ᫬ࡑࡤࠖ⏝ㄒࠊ⾲⌧ࠊᩥᆺ࡞࡝୍ぴ⾲ࡢゎㄝࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㉁ၥࢆཷࡅࡿ 






շ ḟᅇࡢࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖDVD ど⫈࡟ഛ࠼ࠊࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࠊDVD ୰࡛
౑ࢃࢀࡿ⏝ㄒࠊ⾲⌧ࠊᩥᆺ࡞࡝୍ぴ⾲ࢆ㓄ᕸࡋࠊ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ 
 
㸲㸬㸰㸬㸲㸬㸱 ➨ 3᪥㸦11㸭㸲㸧 
ձࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࡸⓏሙே≀ࡢㄝ᫂࡞࡝ࠊ㚷㈹࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡢᑟධ 
ղࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇ ⏝ࠖㄒࠊ⾲⌧ᩥࠊ ᆺ࡞࡝୍ぴ⾲ࡢゎㄝࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㉁ၥࢆཷࡅࡿࠋ 







                                                  





 ྜሙࡢࠖࡤࡑ᫬ࠕ̿ ᯒศࡢ㠃ሙࡓࡌ⏕ࡀ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ 㸯㸬㸳㸬㸰㸬㸲
ࡀ࠸➗ࠊࡣ1-4 ⾲ࡢୗ௨ࠋࡓࡗ࠶࡛ᡤ࢝61 ࡣ㠃ሙࡓࡌ⏕ࡀ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ࡟୰⫈どDVD 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋグ࡚ࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࢆ⏤⌮ࡢ࠸➗ࡢ࡛㸧ᡤ࢝61㸦㠃ሙࡓࡌ⏕
 
 ⏤⌮ࡢ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ࡜㠃ሙࡓࡌ⏕ࡢ࠸➗࡛⫈どࠖࡤࡑ᫬ࠕ 1-4 ⾲
 㸧ࠋࡓࡅࡘ࡛㍈㛫᫬࡚ࡗἢ࡟⾜㐍ࡢヰࠊࡣր㹼ձྕ␒ࡢ୰⾲㸦             






 ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࡉࡄࡋ ࣮ࣥࢩࡿ࡭㣗ࢆࡤࡑࡀA ⏨ձ
 㡢ࡿ࡭㣗ࢆࡤࡑ  ࣮ࣥࢩࡿ࡭㣗ࢆࡤࡑࡀA ⏨ղ






















































࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡋ࿡⨾ࡀࡤࡑ࡜᝟⾲ࡢB ⏨  ࠖࠋ࡞࠸ࡎࡲࠕࣇࣜࢭࡢB ⏨տ














㸧㠃ሙࡢA ⏨㸦༙๓ࡢࠖࡤࡑ᫬ࠕࡢ⛊01 ศ21 ࡀ㛫᫬せᡤࠊࡣゎ⌮ࡢࡳࡋ࠿࠾ࡿࡼ࡟ẚᑐ
༙ᚋࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸▷ࡀศ㒊༙ᚋ࡜⛊04 ศ5 ࡣ㸧㠃ሙࡢB ⏨㸦༙ᚋࠊ⛊03 ศ6 ࡣ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ ᥎ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀ㠃ሙࡢ࠸➗࡟ศ㒊
࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࡇ࡝ࡢࠒࡤࡑ᫬ࠑࠕࠊࡣ࡛㸧ே 5 ⪅⟅ᅇ㸦16ղࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᚋືά 





















 ⏤⌮ࡢ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ࡜㠃ሙࡓࡌ⏕ࡢ࠸➗࡛⫈どࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠕ 2-4 ⾲
 㸧ࠋࡓࡅࡘ࡛㍈㛫᫬࡚ࡗἢ࡟⾜㐍ࡢヰࠊࡣվ㹼ձྕ␒ࡢ୰⾲㸦













































 ࡜ࡇࡓࡋࢆࡾࡪ࠿ࡓࡗ▱ࡀࢇࡉභ  ࠖࠋࡡࡢ࠶ࠊ࠶࠶ࠊ࠶࠶ࠕࢇࡉභո
 ࣇࣜࢭࡢ࡬ࣚ࢟ࡢே⏝㞠ࡽ࠿ᒃ㞃ࡈչ







































































































        ➨ 12ྕ 㹮5-27 ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲఍ 
Deneire,Marc. 㸦 1995 㸧 “Humor and foreign language teaching” , 
HUMOR8-3  :International Journal of Humor Research,8-3,  
pp.285-298. MOUTON DE GRUYTER 
 
➨㸲❶࡛౑⏝ࡋࡓ᭩⡠࣭DVD 
㯞⏕ⰾఙ⦅㸦2008㸧ࠗ ⴠㄒⓒ㑅 ኟ ࠘ࠕฟ᮶ᚰࠖࡕࡃࡲᩥᗜ 
㕥ᮌຊ⾨ヂ㸦1973㸧ࠗ ࢚࣮ࣔࣜࣝ඲㞟㸰 ࠘ࠕࢱࣝࢳࣗࣇࠖ୰ኸබㄽ♫ 
ⴠㄒ DVDࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୗᕳࠑ᫬ࡑࡤࠒ࡟ᣮᡓ㸟ࠖ 
NHK 2007  PCBE-51650 

































































































































ሙ๻    ࢜ ࢪ ࣛ    ࣅࣞࢸ
࠺ࡻࡌࡁࡆ
⏬ᫎ   
ࡀ ࠸ ࠼
௚ ࡢ ࡑ   
ࡓ




































               ղࢺ࣮ࢣࣥ࢔
๓ྡ
࠼ࡲ࡞































































଑᢯Ʃ ǜ Ƴ ᲴƞƋŴ׉ƜǇƬƨƳŵƑƑŴƜƏƍƏƜƱƕƋǔƔǒƶŴƍǍŴஹƖ ƪǇƬƨǋƷƸƠ
ǐƏƕƳƍǑŴᡉƔƑƢǘƚƴƸƍƔƳƍǑŵ᫢ƨ ǂǔƬƨƬƯŴƓǇƑƱʚʴƾ ƨ ǓƖǓƩ
ǖŵƱƯǋ᫢ǂƖǕǍƠƳƍǑŵƳƴƕᲹ ƩǕƔƴ৖ˡƯ ƭ ƩƬƯ᫢ǂƯǋǒƬƨǒ
ƍƍưƠǐƏᲹ ƋƋŴƦǕǋƦƏƩƳŵơǌƋƶŴƓӼǉ ƜƏƷ᣿ƖǜƞǜŴԠǑ ǜư
ஹƖ ƳŵƋƷʴƸǋƏŴٻ٭ƨƍǁǜƓɭᠴƤ ơ Ʒɥ৖ơǐƏƣƳ૾ƔƨưƳŴƜƬƪƕᎥƖ ƍƯƍǑƏƕŴƋ




଑᢯Ʃ ǜ Ƴ ᲴƢǇƳƍƶŵƏǜŴƲƏƠƨƍᲹ ƓƓŴƢƙஹƘ ǔƬƯŴƦƏᚕƬƯƨᲹ ƋƋŴ






଑᢯ ᲴƋƳƨƶŴƪƬƱǋƓႸƴƔƔǒƳƍƜƱƸƳƍưƢǑŵʻஔƚ ƞ ŴஔืƋ ƞ ǏưɟደƍƬƠǐưƢ
Ɣǒƶŵ
᣿  ᲴƋƬŴஔืƋ ƞ ǏưƶŴƓ˟Ƌ ƍƠƯƓǓǇƠƨŵƦƏưƠƨŵஔืƔǒƜƬƪƸƣȸƬ
ƱƓ٭Ɣ ǘǓƳƘƯŵ
଑᢯ Ჴ٭ǁǜƳƋƍƞƭƠƯǇƢƶŴƜƷʴǋƶŵƍǍŴʻଐƖ ǐ ƏŴƋƳƨǛƓԠǑ ƼƠƨƷƸ˂ǄƔ
ưǋƳƍǜưƢǑŵƋƳƨƴƶŴƓᫍƶƕƍƠƨƍƜƱƕƝƟƍǇƠƯƶŵ
᣿  ᲴƳǜưƝƟƍǇƠǐƏᲹ

















ƳŵƍƚǔǯȁƔƍᲹ ʻଐƖ ǐ ƏƸƶŴƍƍᣒƕƋǓǇƢƔǒƶŴ໇ƳƩƷဃɟஜƖƍƬǆǜŴƜǕ
ǛƻƱƭǍƬƯŵ
᣿  ᲴƑƬŴ໇ƳƩᲹ ƋƷ໇ƳƩưƢƔᲹ ƋƨƘƠưƢƶŴ໇ƳƩƷဃɟஜƖƍƬǆǜƕƋǔƬƯƷƸᛅƸƳƠƴ
ƏƔƕƬƯǇƢƚƲƶŴǇƩƪǐƏƩƍƠƨƜƱƕƳƍŵ































଑᢯ ᲴƲƏƧӤǊ ƠɥƋ ƕƬƯŵ
᣿  ᲴᯇƏƳƗƬƯŴ଑᢯Ʃ ǜ ƳŴƋǕưƢǑƶŴȌȫȌȫȌȫȌȫŴƜǜƳපƓǑƍưƍǔŴƋǕƕƜ
ǜƳƴƳƬƪǌƏŴƋƋŴƦƏưƢƔŴƑƑŴƍƔƳǔǋǜưƢƔƶŴƍƨƩƍ
ƯǑǖƠƍưƢƔŴƑƑŴƜǕƕƶääᲢ᫢ǂǔƠƙƞᲣƜǕƸƓƍƠƍŵӝƴ




ƱԠǑ ǜƩဍ૭Ɣ ƍ ƕƋǓǇƢǑŵƋƨƠǋƓƭƖƋƍƠǑƏŵƓƍŴǭȨǍŴƋƨƠ
ƴǋƶŴƋƷƶŴᐗƥǜǛਤǋ ƬƯƖƯƓƘǕŵƋƋŴƦǕƔǒŴƓᣒƞƚƩǑŵƋƨƠƸ
᫩Ʒ ǉƬƯǄƲơǌƳƍŵȁȓȁȓƳǊǔǄƏƩƔǒƞŴ༛ƔǜǛƠƯਤƬƯƖƯƓƘ
ǕǑŵƋƬŴƦǕƔǒƶŴƓᝃᏵƱ Ə ƾƕƋƬƨǒǋǒƍƨƍŵᝃᏵƱ Ə ƾƸᣒƞƚƷ൒ƲƘǛԈƢ ƍӕƱ
ǔƳǜƯƜƱǛᚕƬƯŴƋǕƕƋǔƱƍƍǜƩŵƑƬŴƳƴƕᲹ ᝰƔ ƍƴᘍƬƯ
ƖǇƢᲹ ƓƓŴƍƍǑŴƍƍǑŴǘƟǘƟᘍƘƜƱƸƳƍǑŵƋǕƹǋǒƓƏ
ƬƯŴƦǕƩƚƷƜƱƩŵƑƑᲹ ƝƟƍǇƠƨᲹ ƳƴƕᲹ ᝃᏵƱ Ə ƾƕᲹ ƜƳ
ƍƩᝰƔ ƬƯƱƬƱƍƨƷƕƋǓǇƠƨᲹ ƓƍŴƪǐƬƱࢳǇ ƬƯŴƜƳƍƩᝰƬ


















ƍƓƍŴƳƴƔƶŴλƍ ǕཋǋƷƕǄƠƍǜƩƕŴƏǜŴᆰƋ ƖȓȳƱƸƋǔƔƍᲹ طᠲƠƓƔǒ
ƷȓȳƕƋǔᲹ ȬȃȆȫƕƸƕǕƯǔᲹ ƋƋŴƦǕƕƍƍƶŴƜǕǛƶŴƦ
ƷɶƴλǕƯŴưŴ˷ƋǇƬƨƷƸਾƢ ƯƯƔǇǘƳƍƔǒƶŴǋƏɟࡇƍ ƪ ƲŴƭƔƍƴᘍ













᣿  ᲴǋƏŴ଑᢯Ʃ ǜ ƳŴƋƨƘƠƸɟӳƍƪƝƏơǐƏŴǋƏǄǜƱƴƜǕưŴƜǕưƍƬƺƍưŵ
଑᢯ ᲴǇƨŴƦǜƳŴᢒॾƑǜǓǐƠƯŵᢒॾƑǜǓǐơǌƳƍᲹ ƋǜǇǓƓ᫩Ʒ ǈƴƳǒƳƍᲹ ƋƬŴ
ƦƏưƠƨƔŵƋƬŴơǌƋŴǇƩǇƩƓƔƣƕസƷƜƬƯǔǜưƢƔǒŴƲƏƧᲯ
ᐗƥǜӤǊ ƠɥƋ ƕƬƯƬƯƘƩƞƍŵ
᣿  ᲴƑƬŴᲯᐗƥǜᲹ Ɠ቟ƜǊƷᲹ ƓǇǜǇưƢƔᲹ ƋƨƘƠưƢƶŴƓ቟ƷƓǇǜǇ
ƕƋǔƬƯƜƱƸᛅƸƳƠƴƏƔƕƬƯǇƢƚƲƶŴǇƩƪǐƏƩƍƠƨƜƱƕƳƍŵ














଑᢯ ᲴƋƋŴƦǕƸफǘǔƔƬƨƶŵƍǍŴƤƬƔƘƳ૰ྸǓǐƏǓƩǑŴ଱᩼ƥ ƻ ƓǇƑƞǜƴ᫢ǂƯ
ǋǒƍƨƍƱ࣬ƬƯԠǑ ǜƩǜƩƕƶŵ
ρ  ᲴƋƬŴƦƏƳǜưƢƔŵƍǍŴƦǕƸƶŴᛄƭ ǊƯᛄƭ ǇǒƶƑƬƯƜƱƸƶƑǜư
ƶŴƓ׉ƜǇǓưƠƨǒ᫢ƨ ǂǇƠǐƏŵ
଑᢯ ᲴƋƋŴƦƏƠƯƘǕǔƱƜƬƪƸяƨƢƔǔǜƩƚƲŴưǋ໯ྸǉ Ǔ ƴ᫢ǂƳƍǄƏƕƍ
ƍƩǖƏŵƳƋŴ໯ྸǉ Ǔ ƴ᫢ǂǔƱƓƳƔưǋၘƍƨƘƢǔŵ
ρ  ᲴƸǒၘƍƨƘƢǔŵƦǜƳƜƱƸƶƑǜưƢǑŴǋƏᏐƖǋƞƑǑƚǕƹƶŴƍƘǒᛄƭ Ǌ



































ƋƬŴӨฺƨƍǘǜŴӨฺӸཋǊƍƿƭưƶŴӸЭƳ Ǉ ƑƕƶŴƪǓƱƯƪǜŴჷƠ ƬƯǔƔƍŴƓǇƑƞ
ǜŴӨฺӸཋŴƪǓƱƯƪǜŵ










































    ƑƬŴƜǕŴ᫢ǂƨƜƱƳƍǜƩǖŵ


























































㸳㸬㸯 ᮏᐇ㊶ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ  
 ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ໬ᩍ⫱ࢆゝㄒᩍ⫱࡟ධࢀ㎸ࡴࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀྉࡤࢀ࡚ஂࡋ࠸ࠋ
ࡑࢀ࡟క࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ⚾ぢ࡛ࡣࠊࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺࡢᩍ⫱᪉ἲ㸦∾㔝 2008㸧ࠖ ࡢᐇ㊶ሗ࿌࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢽ࣓ࢆ୺
ᩍᮦ࡟ࡋࡓᩍᐊάື㸦ᰘ⏣ 2008ࠊ∾㔝 2008㸧ࡸࠊⴠㄒࡸᑠᄋࢆᩍᮦ࡟ࡋࡓᩍᐊάື㸦㓇















                                                  
63 ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿࠕᩥ໬ࠖࡢᐃ⩏ࡣࠊࠕᩥ໬ࡣ࠶ࡿ㞟ᅋࡀࡉࡲࡊࡲ࡞஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡿどⅬࡢ㞟✚࡛
࠶ࡾࠊෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ⤒῭ࠊᨻ἞ࠊ᐀ᩍࠊᩥⱁ࣭ヰⱁࠊ₇๻ࠊẸヰ࣭⚄ヰࠊⱁ⾡ࠊ⛉ᏛࠊṔྐࠊ་⒪࡞࡝ከ
✀ከᵝࠋ㸦∾㔝 2008㸧ࠖ ࡟‽ᣐࡍࡿࠋ 





























                                                  
66 ᮏ✏࡛ࡢࠕ༠ാᏛ⩦ࠖࡢᐃ⩏ࡣụ⏣㸦2007㸧࡟‽ᣐࡍࡿࠋụ⏣ࡣࠕ༠ാ࡟ࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠕ༠ാ ࠖࠕ༠











⾲ 5-1  2015ᖺᗘ᪥ᮏㄒ 311ࢡࣛࢫࡢάື⾲ 
ᅇ 





































































ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᏛ⩦ձ ᩥἲࣀ࣮ࢺձ ඛ࡟ど⫈ࡋࡓⴠㄒ DVDࠕᖹᯘࠖࡢࢫࢡࣜ
ࣉࢺ࠿ࡽ㑅ࢇࡔᩥᆺ࣭ ᩥἲࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ㸦13
㡯┠㸧 































































































ࠖ࡜ࡣࠕ⯙ྎࡢୖᡭ㸦࠿ࡳ࡚㸧࡜ୗᡭ㸦ࡋࡶ࡚㸧㸦኱ಟ㤋᭩ᗑࠗ᫂㙾ᅜㄒ㎡඾ 㸧࠘ࠖ ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕୖୗࢆษࡿࠖ࡜ࡣࠕⴠㄒ࡟ࡶࡗ࡜ࡶⴭࡋ࠸ᡭἲ࡛࠶ࡾࠊ఍ヰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㝿❧ࡓࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ౛࠼ࡤࠊ







































































































































































































ࣝỴᐃ⌮⏤ࠖḍ࡟᫂グࡍࡿࠋᑟධ㡯┠ࡣ 33 㡯┠࡛࠶ࡿࠋせࡋࡓ᫬㛫ࡣᑟධ࡟⣙ 250 ศࠊ




⾲ 5-2 ⴠㄒᩍᮦ࠾ࡼࡧᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࢆ౑ࡗࡓᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᑟධ㡯┠ 






㸯 ࡞࡟ࡶ㹼V࡞ࡃ࡚ࡶ ୰⣭ ࠗ୰⣭᪥ᮏㄒᩥἲせⅬᩚ⌮
20࠘ 
㸰 ᐇࡣ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ㹌㸰ㄒᙡ࠘ 






㸲 Vࡓࡤ࠿ࡾ 㹌㸲 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
㸳 V࠶ࡀࡿ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒㄒᙡᏛ⩦㎡඾࠘ 





㸵 Vࡍࡂࡿ 㹌㸲 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
㸶 Ṍ࠸࡚⾜ࡅ㸦࿨௧ᙧ㸧 㹌㸲 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
㸷 Ṍ࠸࡚⾜ࡅࡔࡗ࡚㸦ఏ⪺㸧 㹌㸱 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 














12 ࡇࢇ࡞㹼࡞ࢇ࠿ 㹌㸱 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 


















16 Vࡿ࣭V࡞࠸ࡼ࠺࡟ 㹌㸱 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 









20 㹔ࡿࡶࡢࡔ㸦ឤჃ㸧 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
ᑠᄋࢫࢡ
ࣜࣉࢺ 




22 ࡝࠺ࡋ࡚㹼ࡢ࠿ ୰⣭ ࠗ୰⣭ࣞ࣋ࣝࢃ࠿ࡗ࡚౑࠼ࡿ
᪥ᮏㄒ࠘ 













26 ᮏࢆ 1000෉ ึ⣭ ึ⣭ࡢ᚟⩦ࠊຓᩘモ࡜≀ 
27 㹌ࡈ࡜࡟ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ㹌㸰ㄒᙡ࠘ 
28 ᥋⥆モࠕࡌࡷ࠶ࠖ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒㄒᙡᏛ⩦㎡඾࠘ 
29 㹔ࡓࡗࡅ 㹌㸱 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
30 㹔ࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸦ឤື㸧 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 

















































㸽ࡅࡗࡓࡗ࠶࡜ࡇࡓࡋヰࠊ࡜ࡇࡢ࣒࢘࢜ࡢࡕ࠺ 㸸   㸿
㸽ࡢࡓ࡚ࡗ㣫࣒࢘࢜ 㸸   㹀
ࡃᘬ࡜ࣥࣙࢳࣥࣙࢳࢆࡶࡦࡢ㊊ྑࠋࡼࡔࢇࡓࡗࡔ࣒࢘࢜࠸ࡇࡋ࠿ࠊࢇ࠺ 㸸   㸿
ࠋࡔࢇࡓ࠼ᩍ࡟࠺ࡼ࠺ゝ࡜࠘࠺ࡼࡣ࠾ࠗ࡜
㸟ࡑ࠺ 㸸   㹀
࡜࠘ࡣࢇࡤࢇࡇࠗ࡜ࡃᘬ࡜ࣥࣙࢳࣥࣙࢳࢆࡶࡦࡢ㊊ᕥ࡟ࢀࡑࠋࡼࡔᙜᮏ 㸸   㸿
ࠋࡼࡔࢇ࠺ゝ
ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡈࡍࠊ࠼࡬ 㸸   㹀
ࡗゝ࡚ఱࡣ࣒࢘࢜ࠊࡽࡓ࠸ᘬ࡟ࢇ࡮ࡗ࠸ࢆࡶࡦࡢ᪉୧ࠊ࠶ࡷࡌ㸽࠺ࢁࡔ 㸸   㸿
㸽ࡿ࠿ࢃࠊ࠿ࡓ
㸽࠘ࡣࡕ࡟ࢇࡇ ࠗࠊ࡚ࡏࢃྜࢆ࠘ࡣࢇࡤࢇࡇࠗ࡜࠘࠺ࡼࡣ࠾ࠗ 㸸   㹀





















































































































                                                  






























































⾲ 5-3 ᩍᐊάື⤊஢ᚋࡢᏛ⩦⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
㸯 15ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋࡓ⮬ᕫࡢᤵᴗཧຍᗘ㸦㸳ẁ㝵ホ౯ 㸳ࡀ᭱ࡶ㧗࠸㸧 
  㸳㸦㸯ྡ㸧 㸲㸦㸱ྡ㸧 
㸰 15ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡗࡓ࠿ 
㸦㸳ẁ㝵ホ౯ 㸳ࡀ᭱ࡶ㧗࠸㸧 
 ձᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ 㹼㸳㸦㸯ྡ㸧 㸲㸦㸱ྡ㸧 
 ղ᪥ᮏᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ 㹼㸳㸦㸯ྡ㸧 㸲㸦㸱ྡ㸧 
㸱 15ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᮏㄒຊࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸ୖࡀࡗࡓ࡜ᛮ࠺࠿ 
  㸦㸲ẁ㝵ホ౯ 㸮㸸඲↛ୖࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ 㸯㸸࠶ࡲࡾୖࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ 
         㸰㸸ࡲ࠶ࡲ࠶ୖࡀࡗࡓ  㸱㸸࡜࡚ࡶୖࡀࡗࡓ㸧  
ձ ヰࡍຊ 㹼㸱㸦㸱ྡ㸧 㸰㸦㸯ྡ㸧 
ղ ᭩ࡃຊ 㹼㸰㸦㸲ྡ㸧 
ճ ⪺ࡃຊ 㹼㸱㸦㸲ྡ㸧 
մ ᩥἲࡇ࡜ࡤࡢ▱㆑ 㹼㸱㸦㸰ྡ㸧㸰㸦㸰ྡ㸧 
㸲 ᑠᄋάືࡣᏛ⩦࡟ᙺ࡟❧ࡗࡓ࡜ᛮ࠺࠿  㹗㹣㹱㸦㸲ྡ㸧 
⌮⏤㸸᪥ᮏㄒࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆぬ࠼ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࠿ࡽ࠸࠸⦎⩦࡟࡞ࡗࡓࠋ 
   ⴠㄒࢆ⪺࠸࡚ࠊ࡜࡚ࡶ㞴ࡋ࠸⾲⌧ࢆ⩦ࡗࡓࡀࠊࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
   ࡓࡃࡉࢇࡢ༢ㄒࢆ⩦ࡗࡓࠋ 
   ᪥ᖖ⏕ά࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 




 ࠋࡓࡗࡔ㦂⤒࠸࠸   
 ᝿ឤࡢࢫ࣮ࢥࡢࡇ 㸳
 ࠋࡓࡁ࡛ᙉຮࡃࡼࢆ໬ᩥࡢᮏ᪥㸸ᡤ㛗
 ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࡾ࠶ࡀືά࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾࡓࡌ₇ࢆᄋᑠࡾࡓぢࢆ࢜ࢹࣅ   
 ࠋࡿࡏヰࢆ࡜ࡇࡓࡋᙉຮ࡟᪘ᐙࡸࡕࡔ཭ࡽࡓࡋᅜᖐ   
 㸧ྡ㸰㸦ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡶ࡚࡜࡚ࡋࡾࡓࡋ㦂⤒ࢆ໬ᩥࡾࡔࢇᏛࢆࡤ࡜ࡇ   
 ࠋ࠸ࡋ࠿ࡎࡣࡣࡢࡿࡍ⾲Ⓨ࡛๓ࡢ࡞ࢇࡳ㸸ᡤ▷
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ࡯ࡀ㛫᫬ࡿࡍ⩦⦎࡜ࡗࡶ   
 ࠋ࠸࡞࡟≉   


























































 ࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺࡢᩍ⫱ࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿ∾㔝㸦2003㸧ࡣ Oral Proficiency Interviewࡢ
ᇶ‽࡟‽ࡌࡿࡼ࠺࡞ᩥ໬⬟ຊᇶ‽ࡢヨ᱌ࢆᥦ᱌ࡋࠊ➨㸰ゝㄒ⩦ᚓㄽ࡜ᖹ⾜ࡋࡓࠕ➨㸰ᩥ໬
⩦ᚓㄽࠖࡢᵓ⠏ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 1996 ᖺ࡟ࠕእᅜㄒᏛ⩦ᇶ‽ National 
Standarsࠖࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀ௨๓ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓ 4ᢏ⬟ࢆ᧔ᗫࡋࠊ᪂ࡓ࡟㸳ࡘࡢ
C㸦Communication, Culture, Connections, Comparisons, Communities㸧ࢆእᅜㄒᩍ⫱
ࡢ┠ᶆ࡟ᤣ࠼ࠊᩥ໬ࡶ኱஦࡞┠ᶆࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ∾㔝ࡣࠕᩥ໬࡜ࡣࠊ࠶ࡿ♫఍ࡢᡂ
                                                  











































































                                                  
83 ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕࢧࣂ࢖ࣂࣝࠖ࡜ࡣࠊࠕsurvival English㸸㸦⥭ᛴ᫬࡟㸧⏝ࢆ㊊ࡏࡿ⛬ᗘࡢⱥㄒࠗࢪ࣮ࢽ࢔ࢫ
ⱥ࿴㎡඾࠘ࠖ ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᏛ⩦⪅ࡀ᪥ᮏ࡜࠸࠺┠ᶆᩥ໬࡟ධࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࡁ࡟ᇶᮏⓗ࡞⏕ά
ࡀ࡛ࡁࡿ㸦∾㔝 2009㸸14㸧ࠖ ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ 
131 
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90 ᮏ❶ 5.3.2.2.6ཧ↷ 
91 ᮏ❶ 5.4.2ཧ↷ 





















































































































































































ụ⏣⋹Ꮚ࣭⯓ᒸὒᏊ㸦2007㸧ࠗ ࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛 ๰㐀ⓗ࡞Ꮫࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓࡵ࡟࠘ 
     ࡦࡘࡌ᭩ᡣ 
㔠Ỉᩄ㸦2003㸧ࠗ ࣦ࢓࣮ࢳࣕࣝ᪥ᮏㄒ ᙺ๭ㄒࡢㅦ࠘ᒾἼ᭩ᗑ  
㓇஭ࡓ࠿Ꮚ㸦2001㸧ࠕ୰ୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡀⴠㄒࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ࡭ࡿࡶࡢࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊






࣒ࡢᵓ⠏ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⛅Ꮨ኱఍ண✏㞟࠘㹮261-264 ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
⏿బ୍࿡࣭ஂಖ⏣బ⏤฼㸦2009㸧ࠕ୍ே࡛₇ࡌࡿ᪥ᮏㄒ఍ヰ㸸ᑠᄋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ㊶ሗ
࿌ࠖZZZSULQFHWRQHGXSMSISGIKDWDVDNXERWDSGI
∾㔝ᡂ୍㸦2003㸧ࠕᩥ໬⬟ຊᇶ‽సᡂࡣྍ⬟࠿ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘118ྕ 㹮1-16 ᪥ᮏㄒᩍ
⫱Ꮫ఍ 
 ̿  㸦2008㸧ࠕ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱࡜࢔ࢽ࣓ࠖ⏿బ⏤⣖Ꮚ⦅ࠗእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ ከゅⓗど㔝࡟ᇶ࡙ࡃヨࡳ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ 
 ̿  㸦2009㸧ࠕᩥ໬⩦ᚓㄽࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖࠗ ➨஧ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ◊✲  ࠘











཭ᯇᝋᏊ௚㸦2007㸧ࠗ ୰⣭᪥ᮏㄒᩥἲせⅬᩚ⌮ 20࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
ྡྂᒇ㹗㹋㹁㸿ᩍᮦసᡂࢢ࣮ࣝࣉ㸦2006㸧 









DVD  TDK COREࠕⰼ⥳࣭ࡁࡃጲࡢⴠㄒࡀ࠸ࡗࡥ࠸ ࡑࡢ஧ࠖ 
DVDࠕNHK㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୗᕳࠑ᫬ࡑࡤࠒ࡟ᣮᡓ㸟 PࠖCBE-51650 

















































 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊ෉  ࢆᮏ㸸ேᮏ᪥
 㸽ࡣ࠼ࡲ࠾ࠊேࢫࣥࣛࣇࡢࡇࡑࠊ࠶ࡷࡌ㸸ᐁົฮ
 ࠋ࠸᮶࡚ࡗᣢࠊᮏ  ࢆࣥ࢖࣡㸸ேࢫࣥࣛࣇ
 ࠋࡓࡋࡲࡕ⤒ࡀᖺ  ࡽ࠿ࢀࡑ
 㸽࠸࠸ࡀఱࠊᅇ௒ࠊ࠼ࡲ࠾ࠊேᮏ᪥ࠋࡒࡓࡗ⤒ࠊᖺ ࠊࡽ࠼ࡲ࠾ࠊࡽࡇ㸸ᐁົฮ





















































































 ࠋ                 㸧ࡿࡍ
ᛴ㸦ࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ㛫᫬ࡾ࡫ࡗࡓࡔࡲ࡟࡛ࡲ㛫᫬ࡢ᮰⣙㸧㸱  
ࡑ࠸
        ࠋ           㸧ࡄ
 
 yllautca㸸ࡣᐇղ
 ࠋ                ࡣࡘࡌࠊ࠼࠼͐㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡭㣗ࠊ࣮࢟ࢣ㸧㸯 
 ࠋ                ࡣࡘࡌࠊ࠼࠼͐ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡀẼඖ㸧㸰 
 ࠋ                ࡣࡘࡌࠊ࠼࠼͐㸽ࡢࡔࢇఇࠊࢺ࢖ࣂࠊ᪥᫖㸧㸱 
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ࡇ࠸࠸࠿࡟࡞ࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡋࢥࢽࢥࢽ࡜ࡗࡎࡣ᪥௒㸧㸲 







 ࠒ smrof detcartnoC㸸






 Ѝ ࡿ࠸࡚ࡗᚅ㸧㸯 
 Ѝ ࡓ࠸࡚ࡗ▱㸧㸰 
  ࡚࠸࡜㹼㸻࡚࠸࠾࡚㹼 ࠊࡃ࡜㹼㸻ࡃ࠾࡚㹼㸬㸱
 Ѝࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡚ࡗ㈙㸧㸯 


























 .redro siht ni sbrev owt gniwollof eht enibmoC
ື⛣࡬ୖ㸧㸯
࠺ ࡝ ࠸
㣕ࠝ   drawpu og㸸ࡿࡍ
࡜








ࡍࡿ㸸complete         ࡛ࠝࡁࡿࠞ㸩ࠝ࠶ࡀࡿࠞ 















Ṍ࠸࡚⾜ࡅ ̿ ࿨௧ᙧ㸸imperative form 





















  ౛㸧ࡇࡢᮏࡣࡶ࠺඲㒊 ㄞࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࠋ㸦ㄞࢇࡌࡷࡗࡓ㸧 
㸰㸬unintentional action㸦ពᅗⓗ



























࡛ࡍࡀࠊ㸦᫂᪥ࡲ࡛ᚅࡘ㸧                





࠼ࡿ㸧               
㸲㸧㸦ࢹࣃ࣮ࢺࡢࣞࢪ࡛㸧 





































































































































































































 ] ࠸࡞࣭ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ + N [ nrettap rammarg a  
Ⅼ↔࡟N
ࢇ࡚࠺ࡻࡋ














  㸦㸱㸧Coming events cast their shadows before. 
          ࠕฟ᮶஦



















‘㹌 㸩࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ’ or ‘V-ࡿ࣭ V-࣭ࡓ V-࡞࠸㸩㸦࡜࠸࠺㸧ࡇ࡜࡟࡞ࡿ ’  is expressed 






    B㸸ྜࢃࡏ࡚㸵ேࡔࠋ 





   B㸸ࢃࡓࡋ࡜㸿ࡉࢇࡣ࠸࡜ࡇ࡛ࡍࠋ㸦࠸࡜ࡇ㸸cousin㸧 
   Ѝ  
㸦㸰㸧A㸸㸿ࡉࢇࡣ᭶᭙᪥࠿ࡽᏛᰯࢆఇࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
   B㸸௒᪥࡛ࡶ࠺㸳᪥ࡶఇࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦௒᪥ࡣ㔠᭙᪥㸧 



















































 ex㸬㸧㸦㸯㸧Ꮚ࡝ࡶࡢࡇࢁࡣࠊࡼࡃ               ࡶࡢࡔࠋ 


















   㸦㸱㸧⸆
ࡃࡍࡾ
ࡣ࡟ࡀ࠸ࡶࡢࡔࠋ㸦࡟ࡀ࠸㸸bitter㸧 





two grammar patterns 㸯㸬[㸳㹕㸯㹆 㹼࠿ 㸩ࢃ࠿ࡽ࡞࠸] 




    㸰㸬㸿ࡉࢇࡀ 11᫬࡟᮶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 











   㸦㸯㸧ࠕࡓࡃࡉࢇࠊ₎ᏐㄞࡵࡲࡍࡡࠖЍ 
   㸦㸰㸧ࠕ㉥ࡕࡷࢇࡗ࡚࠿ࢃ࠸࠸࡛ࡍࡡࠖЍ 
   㸦㸱㸧ࠕᏊ࡝ࡶࡗ࡚ඖẼ࡛ࡍࡡࠖЍ 



















































ࡁ࡟౑࠺ࠋ㸦ᣦࡋ♧ࡍ indicate  , point out㸧 
ex㸬㸧㸦ࢹࣃ࣮ࢺ࡛㸧ẕࠕࡑࢇ࡞㧗࠸ࣂࢵࢢ㸦ࡣ㸧ࠊࢲ࣓㸟ࡶࡗ࡜Ᏻ࠸ࡢ࡟ࡋ࡞ࡉ࠸ࠖࠋ  







































䛖㻌 Requesting explanation㻌  
ex.䠅䠍䠊㻌 䛹䛖䛧䛶᫖᪥䛿᮶䛺䛛䛳䛯䜣䛷䛩䛛䚹 



















䠎䠊㻌 䛂䛧䛃 䈈᥋⥆モ䠖conjunctive particle䚸䛂A㻌 䛧䚸䠄䛭䜜䛻䠅B䠄䛛䜙䠋䜒䛾䠅䛃䛷䠎䛴䛾⌮⏤
䜢⾲䜟䛩䚹 
ex. 㻌 A㻌 䛂㣗䜉䛺䛔䛾䠛䛃䊻㻌 B䛂䛰䛳䛶䚸䛚䛔䛧䛟䛺䛔䛧䚸䛚䛺䛛䜒ῶ
䜈
䛳䛶䛔䛺䛔䛛䜙䚹䛃 
㻌 㻌 㻌 䠍䠅䚾䜒䛖䚸ᖐ䜛䛾䠛䚿䊻䚾䛟䜙䛟䛺䛳䛯䚸䛴䛛䜜䛯䚿 
㻌 㻌 㻌 䠎䠅䚾㟁ヰ䛧䛺䛛䛳䛯䛾䠛䚿䊻䚾㻌 䛚䛭䛔䚸䜋䛛䛾⏝஦
䜘 䛖 䛨
䜒䛒䛳䛯㻌 䚿 
























a grammar pattern [ N ࡽ ] 
ࠕࡽࠖࡣ᥋ᑿㄒ
ࡏ ࡘ ࡧ ࡈ





㻌 㻌 㻌 䠎䠅ඛ㐌䚸఍♫䛾ྠ൉
䛹䛖䜚䜗䛖
䜙䛷ி㒔䛻⾜䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹䠄ྠ൉䠖colleague䠅 
㻌 㻌 䚾㻌 cf䠊ᙼ䛯䛱䛿䛣䛾኱Ꮫ䛾䠏ᖺ⏕䛷䛩䚹䚿 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䐣ฮົᡤ䡚䛂10ᖺ䛤䛸䛻䠍䛴䛃 
䛂䠪㻌 䛤䛸䛻 䛃㻌 䛤䛸䠖every 㻌 䛂䛤䛸䛃䛿᥋ᑿㄒ










 Translate into Japanese. 
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䠍䠅I bought five notebooks at the shop. 
2䠅 I bought two pairs of shoes and a suit at the shop. 
3䠅There are four students in this classroom. 







䠖contraction  䛂䛨䜓䛒䛃䛿ヰ䛧䛣䛸䜀䚹 
䠍䠊๓䛾䛣䛸䛻⥆䛡䛶䚸ᚋ䜝䛾䛣䛸䜢䛔䛖᫬䛻䛴䛛䛖䚹 













㻌 㻌 㻌 㻌 䠎䠅䛨䜓䛒䚸䜎䛯᮶㐌䛽䚹 
 
䐦䜸䜴䝮䡚䛂ヰ䛧䛯䛣䛸䛒䛳䛯䛳䛡䠛䛃 















































    










   ex.ࠕࡇࡢࢣ࣮࢟ࠊ᭷ྡ࡞࠾ᗑ࡛㈙ࡗ࡚ࡁࡓࢇࡔࡅ࡝ࠊ࠾࠸ࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺㸽ࠖ 
     ࠕ࠺ࢇࠊ࡜࡚ࡶ࠾࠸ࡋ࠸㸟㸦ࣃࢡࣃࢡ͐͐㸧ࠖ  






















 Speaker states her judgement before ࡌࡷ࡞࠸࠿㸭࡛ࡣ࡞࠸࠿ to seek agreement 

























































































































































































































㸳㸬       ࡟ධࢀࡿࡢ࡟ ᭱
ࡶࡗ࡜
ࡶࡼ࠸ࡶࡢࡣ㹟ࠊ㹠ࡢ࡝ࡕࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ 
㸦㸯㸧Ꮚ࡝ࡶࡢࡇࢁࡣࠊࡼࡃ࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇࡢᐙ࡬       ࠋ 
    㹟㸬⾜ࡗࡓࡶࡢࡔ    㹠㸬⾜ࡃࡶࡢࡔ   
㸦㸰㸧ࡇࡢ࣏࣮ࣞࢺࡼࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ       ࠋ㸦ឤື amazement㸧 
㹟㸬ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿     㹠㸬ࡌࡷ࡞࠸࠿ 
㸦㸱㸧᫖᪥ࠊ㸿ࡉࢇࡣ௙஦
ࡋࡈ࡜
࡛ᮾி࡟⾜ࡗࡓ࠿ࡽࠊᐙ࡟ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ      ࠋ 
    㹟㸬ࡇ࡜࡟࡞ࡿ     㹠㸬ࡇ࡜࡟ࡍࡿ 
㸦㸲㸧ࠕࡶ࠺ࠊᖐࡿࡢ㸽 ࠖࠕ      ࠊᬯࡃ࡞ࡗࡓࡋࠊࡘ࠿ࢀࡓ࠿ࡽࠖࠋ  
    㹟㸬࡛ࡶ        㹠㸬ࡔࡗ࡚ 
㸦㸳㸧ࠕ᫂᪥ࠊ₎Ꮠࢸࢫࢺࡀ       㸽 㸦ࠖ☜ㄆ
࠿ࡃ࡟ࢇ
 confirm㸧 
    㹟㸬࠶ࡿࡗࡅ      㹠㸬࠶ࡗࡓࡗࡅ 
㸦㸴㸧௒ࠊᐙ࡟         ࡛ࡍࠋ 
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╔㸬㹟    
ࡘ
 ࡾ࠿ࡤࡃ╔㸬㹠    ࡾ࠿ࡤࡓ࠸





   
 ࡚ࡗࡔ㸬㹡    ࡶ࡟࡞㸬㹠     ࡟࡜ࡈ㸬㹟
 ࡣࡘࡌ㸬㹤    ࠿ࢇ࡞㸬㹣     ࡟ࡘ࡭㸬㹢   
   
  ࠖࠋ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆ࠿ࢇࡅ࡜ࡕࡔ཭    ࠊ࠼࠼ࠕࠖࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡀẼඖࠕ㸧㸯㸦
㓄ᚰ࡟࡞ࢇࡑ    ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡋ࣮࣓ࣝ᪥3,2㸧㸰㸦
࠸ࡥࢇࡋ
 ࠋ࡟ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ





 ࠋࡍࡲࢀస࡟ࡄࡍࠊ    
ᙇ㡹㸧㸳㸦
ࡤࢇࡀ
ᙇ㡹    ࡋࡓࢃࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡓ࡞࠶ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࡤࢇࡀ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ





































 ప࠸ Ћ 㸯   㸰   㸱   㸲   㸳 Ѝ 㧗࠸ 



































                          
 




࡭ࡓ࠸ࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧                             
 



































 ప࠸ Ћ 㸯   㸰   㸱   㸲   㸳 Ѝ 㧗࠸ 























                          
 




࡭ࡓ࠸ࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧                             
 




















 ప࠸ Ћ 㸯   㸰   㸱   㸲   㸳 Ѝ 㧗࠸ 















       ࡉࢇ 
 
       ࡉࢇ 
 





































































































































                                                  
95 ࡇࡢ኱఍ࡣ᪥ᮏㄒࡢᩍ⫱࡜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜቃࠊᆅᇦࢆ㉺࠼ࡓ༠ຊ࡜᝟ሗ஺ὶࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡀ㝸ᖺ࡛୺ദࡍࡿᅜ㝿◊✲኱఍࡛࠶ࡿࠋ㸦2016ᖺ㸷᭶⌧ᅾ㸸࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊ࢝ࢼࢲࠊ
㡑ᅜࠊ㇦ᕞࠊ⡿ᅜࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࠊ㤶 ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ᪥ᮏࡢ 11࢝ᅜ࣭ᆅᇦ㸧㸦ཧ⪃㸸
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍᪉ᘧHP㸧 
163 
 
ࡋࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛බ㛤ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛཰㘓࣭බ㛤ࡉࢀࠕ㠃ⓑ࠸ヰࠖ
ࡢ㡢ኌື⏬ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢཱྀ㢌ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵ࡟࢜ࣥࣛ࢖ࣥᩍᮦ࡜ࡋ࡚
฼⏝ྍ⬟࡞࡯࠿ࠊ᪥ᮏㄒ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢẕㄒࡢࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡸࠊᅜู࡟ࡼࡿࠕ࣮ࣘࣔ࢔࣭
➗࠸ヰࠖ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑◊✲ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ♧
ࡍࠕ㠃ⓑ࠸ヰࠖࢆࡍࡄ࡟ⴠㄒ࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣᙉᘬ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ
➗࠸ヰ࡛࠶ࡿⴠㄒࡢ≉ᛶࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ࠶࡞ࡀࡕⓗእࢀ࡛ࡶ࡞࠿ࢁ࠺ࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟
ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ⴠㄒ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊⴠㄒ⣲ᮦࡢከ㠃
ⓗ࡞ᗈࡀࡾࡀࡉࡽ࡟ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢⴠㄒࡢከ㠃ⓗ࡞ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
ㅰ㎡ 
ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ㛗࠸㛫ࡈᣦᑟࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓ⸨ཎ㞞᠇ඛ⏕࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋࡲࡓࠊ◊✲Ⓨ⾲఍➼࡛㈗㔜࡞ࡈຓゝ࡜ບࡲࡋࢆࡃࡔࡉࡗࡓඛ⏕᪉ࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟࡞
࡝࡟ࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢⓙᵝ࡟῝ࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
㸳❶࡛グ㏙ࡋࡓࠕⴠㄒ࡛Ꮫࡪࠖࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ㊶άື୰ࡢࠕ␃Ꮫ
⏕ࡢࡓࡵࡢⴠㄒ఍࣭ᑠᄋᣦᑟࠖࡢ㛤ദ࡟㝿ࡋࠊᛌࡃࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓⴠㄒᐙࡢ㞾㛛ᖾ⚟ᖌ
໶࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
⟃Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㓇஭ࡓ࠿Ꮚඛ⏕࡟ࡣᙜᰯ࡛ࡢࠕ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢⴠㄒ఍ࠖ㛤ദ
࡟㝿ࡋࠊ㈗㔜࡞ࡈຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
